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Una nueva etapa comienzan a vivir los Municipios con la elección 
popular de Alcaldes que se inició con el acto legislativo número 1 del 9 
de Enero de 1986. 
A partir de allí es conveniente ahondar en los planes de desarrollo 
institucional municipal, piedra angular para las nuevas 
administraciones. 
La gestión pública municipal se entiende como el ejercicio de 
funcionamiento del aparato público municipal, frente a funciones 
determinadas, por lo tanto, su análisis parte de la concepción que se 
tenga de ella; bien aprovechada la elección popular de Alcaldes y la 
descentralización administrativa, se crean las condiciones necesarias 
para que cada municipio haga su gestión administrativa más efectiva y 
eficaz. 
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Con las primeras elecciones populares de Alcaldes municipales (13 de 
marzo de 1988), estos tienen un reto, cual es la formulación de un 
verdadero plan de desarrollo, a nivel social, económico y político de 
cada Municipio. Contando con la participación comunitaria que cada 
vez y como lo ordena la constitución de 1991, se convierte en un factor 
decisivo para el desarrollo municipal (como fiscalizador y 
coadministrador, artículo 311, 318 de la C. N.) de la gestión pública. 
El trabajo que se realizó tiene la importancia, de estudiar, evaluar y 
estructurar las funciones administrativas para dar cuenta de la 
eficiencia administrativa en el Municipio de Plato, Magdalena. 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 259, y ahora la ley 
134/94 establece que los candidatos a las alcaldías municipales y 
distritos deben presentar ante la comunidad un programa de Gobierno, 
donde se planteen las metas y proyectos de desarrollo económico y 
social que se ejecutarán durante su gestión administrativa, propósito 
importante para garantizar la eficiencia y eficacia de la prestación de 
los servicios públicos municipales y de esta forma contribuir al proceso 
de descentralización que está enfrentando el país. 
Hasta la fecha, la mayor parte de los Municipios no han logrado los 
objetivos de ajuste institucional requerido por el proceso de 
Descentralización Administrativa, Fiscal y Financiera; ante estas 
circunstancias existe la necesidad de apoyar a los entes locales en su 
proceso de ajuste institucional, buscando aumentar la capacidad de 
Gestión, la cual permita una mayor racionalidad de los recursos. 
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Para lograr lo anterior el Gobierno ha definido una política para 
impulsar el Desarrollo Institucional de los Municipios (DIM), que busca 
ampliar la estructuración en materia de planeación municipal, 
administrativa, financiera, Gestión de Proyecto y Gerencia 
Administrativa Municipal a través de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica para alcanzar el Desarrollo Institucional Municipal (DIM); el 
funcionamiento de dicha política está expresado en el Programa de 
Desarrollo Institucional (P.D.I.) cuyas acciones se orientan a el 
Municipio mediante una estrategia de oferta y demanda; en la cual los 
entes territoriales son actores principales del proceso. 
Para la realización del P.D.I. en el Municipio de Plato, inicialmente se 
obtuvo una visión preliminar del Municipio, a través de la revisión 
bibliográfica, después se visitó el ente territorial y se dió a conocer al 
Alcalde la metodología y política del P.D.I., una vez que el Alcalde se 
interesó por el programa, se conformó un equipo de apoyo municipal 
integrado por los funcionarios de cada una de las dependencias de la 
administración, más adelante el programa se dió a conocer a líderes 
del sector urbano, rural, concejales y otras entidades que existen en el 
Municipio. 
0.2 JUSTIFICACIÓN 
0.2.1 Justificación académica 
La realización del presente trabajo se constituyó en un requisito parcial 
para la culminación de nuestra carrera de Economía Agrícola. Este 
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trabajo es una aplicación en gran parte del aprendizaje teórico empírico 
obtenido durante el trayecto de la formación profesional. 
Es así que como Economistas Agrícolas, estamos interesados en 
desarrollar este proyecto para poner en práctica todos los 
conocimientos que manejamos a través del desarrollo de nuestra 
profesión. 
Con la aplicación de la metodología del P.D.I. en el Municipio de Plato, 
nos propusimos obtener una visión global y actualizada de la 
Administración Municipal, así como la opinión de los distintos actores 
para analizar los problemas y posibles soluciones de gestión. 
0.2.2 Justificación General 
El proceso de ajuste institucional parte del marco de referencia general 
constituido, ya sea por los planes de desarrollo económico y social, por 
los programas de gobierno o por la relación entre estos. 
Con esta estrategia se propone lograr un cambio global en el sistema 
de gestión gubernamental en una perspectiva de largo plazo, de tal 
suerte que cada período el gobierno selecciona algunos componentes 
con base en tres criterios. 
Su cambio es posible aunque no fácil. 
Son importantes para la calidad de gestión de gobierno. 
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- Son sostenibles por la propia dinámica del desarrollo económico y 
social del Municipio. 
Al mismo tiempo esta estrategia contempla acciones que van más allá 
de la actividad gubernamental, con el fin de incluir, en el proceso a los 
distintos actores que interactúan o inciden en este. 
Allí las acciones transformadoras han de permitir que esta relación 
ayude a incrementar la capacidad instalada del aparato público para 
que este vaya generando, por su propia iniciativa, procesos de gestión 
más cualificados. Se hace entonces, necesario involucrar también a 
los gremios y organizaciones sociales que representan los intereses de 
la ciudadanía, a los actores políticos que son o aspiran a ser gobierno y 
a las entidades públicas y privadas oferentes de servicios. Esta 
estrategia de cambio permite asumir el proceso de ajuste institucional 
municipal de forma flexible identificando elementos que deben y 
pueden ser transformados ya sea de forma simultánea o progresiva y 
aquellos que constituyen objetivos alternativos de cambio, dependiendo 
de su nivel de factibilidad. 
En tal sentido, el plan de Desarrollo Institucional Municipal apunta, en el 
largo plazo, a que los entes locales sean desde el punto de vista 
administrativo más eficientes y eficaces y puedan integrarse en el 
contexto del desarrollo nacional. 
Dado que el programa cobija a los Municipios con menos de 100.000 
habitantes, como es el caso de Plato, Magdalena y en donde las 
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condiciones de atraso y necesidades insatisfechas que presenta la 
población, requieren un estudio y análisis de sus necesidades, nos 
sentimos motivados a la realización de este programa en la población 
plateña. 
0.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde la década de los 70, el gobierno nacional, a través de su política 
de descentralización, ha transferido, en forma creciente recurso y 
responsabilidades a los entes locales. Las reformas de la Asamblea 
Nacional Constituyente incrementaron tales transferencias. Es preciso 
llenar el vacío de su escasa capacidad de gestión, que con frecuencia 
impide el eficiente uso de los recursos. Este proceso respondió a la 
evidente crisis de la administración central en la prestación de los 
servicios públicos bajo su responsabilidad y al debilitamiento 
institucional de las entidades territoriales, producto de la ausencia de 
funciones y competencias propias. 
En 1986 se toman decisiones cruciales en materia de descentralización 
con el acto legislativo 1 de 1986. Las acciones que se han 
desarrollado a partir de 1986 como la elección popular de Alcaldes, 
principio fundamental del esquema político administrativo, el 
fortalecimiento de los fiscos territoriales y aumento de la participación 
de las entidades locales en las rentas nacionales (Ley 12 de 1986). 
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El Gobierno y el Congreso para el período 1981-1986 dictaron una 
serie de medidas tendientes a lograr una mayor participación de los 
niveles regionales y locales; convirtiéndose esta en la estrategia 
descentralizadora más efectiva que se haya puesto en marcha, donde 
los Municipios lograron una mayor autonomía en funciones y recursos. 
"En 1981, con la ley 38 se buscó incorporar a las regiones en el 
proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, conformando 
los concejos departamentales y de planificación, como instancia de 
coordinación entre la nación y las administraciones locales. Con la ley 
76 de 1985 se crearon los Concejos Regionales de Planificación 
(CORPES), a través de los cuales se determinó la participación 
regional en la elaboración del Plan de Desarrollo Nacional y la 
programación del presupuesto de las entidades centrales"1. 
En 1991 la reforma constitucional consolidó el proceso descentralista 
aumentando las responsabilidades de las entidades territoriales y el 
desarrollo de sus áreas de jurisdicción. Esta reforma en el campo 
político, instauró la elección popular de gobernadores, el tarjetón, la 
financiación de campañas y las consultas populares en los niveles 
territoriales. 
Para 1991 se expide la Nueva Constitución Política que se basa en un 
modelo descentralista de administración estatal. La constitución 
retoma parte de las normas legales expedidas anteriormente y amplía 
la facultad de las regiones en los aspectos administrativos, políticos y 
1 
 Conferencia Ajuste Institucional: La Apertura Regional versión 11 de Septiembre de 1991. p.8. 
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fiscal, fortaleciendo la autonomía regional. Este proceso descentralista 
no tuvo en cuenta la capacidad de los Municipios para manejar 
eficientemente sus nuevas responsabilidades. 
Ana María Ferreira expresa: "El proceso de descentralización fiscal y 
administrativo en Colombia a pesar de su relativa gradualidad se dió de 
arriba hacia abajo, es decir, primero se delegaron competencias y 
recursos sin un previo fortalecimiento local ni estudios profundos 
relativos a la capacidad de absorción de las entidades regionales"2. 
La política de ajuste institucional responde a la necesidad, que plantea 
el plan de apertura económica regional para ajustar la estructura 
institucional del Estado a un modelo con mayor autonomía local. 
Se define como necesario, además de cambios en lo fiscal y lo político, 
introducir cambios en los tres (3) niveles administrativos, para respaldar 
el proceso de reorganización de funciones, de acuerdo con sus 
ventajas comparativas, en función de su capacidad para ofrecer calidad 
y cobertura de sus servicios, y a la distribución de funciones entre el 
sector público y privado. 
En este sentido, el ajuste institucional de los niveles gubernamentales 
es un proceso lento y complejo, en la medida en que implica introducir 
cambios significativos en las estructuras del aparato público así como 
en el conjunto de actores con quienes éste interactúa. 
2 FERREIRA, Ana María. Descentralización fiscal en el caso colombiano. p.32. 
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La preocupación central de esta acción es: cómo debe asumirse la 
administración del cambio partiendo de la convicción de que la acción 
transformadora no debería centrarse en modificaciones de carácter 
secundario fácilmente pero sin efectos significativos ni tampoco 
dirigirse hacia metas de transformación total, que al final resultan 
inviables. 
La acción transformadora debe fundamentarse en la selección de 
prioridades de desarrollo económico y social del Municipio 
estableciéndose líneas de trabajo que tengan efectos críticos sobre las 
funciones del gobierno a largo plazo y que actúen con aceleradores del 
cambio. 
En lo que va corrido del año 1994, el ajuste institucional de los 
Municipios ha estado dominado por una concepción puramente formal, 
preocupada fundamentalmente, por las normas y estructuras 
administrativas. Los nuevos enfoques de la administración exigen una 
visión del desarrollo institucional más ligada a criterios de eficiencia y 
eficacia enmarcados en procesos de planeación por objetivos que 
tengan en cuenta, dentro del entorno municipal, las necesidades de la 
comunidad y las perspectivas locales de desarrollo económico y social. 
Con frecuencia, las acciones de apoyo por diversas entidades, se han 
definido sobre la base de análisis globales de las necesidades 
particulares de cada Municipio. 
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La dificultad de los Municipios para expresar sus demandas de una 
forma ordenada e integral y lo inadecuado de la oferta frente a las 
nuevas necesidades, han generado un distanciamiento entre los 
requerimientos y los recursos disponibles para atenderlos. 
Buena parte de este distanciamiento se debe a la escasa información 
disponible y a la falta de canales ágiles de comunicación, que permita 
coordinar la oferta y la demanda de necesidades. 
"El objeto de la política para el desarrollo institucional de los Municipios 
es elevar la eficiencia en la prestación de sus servicios así como en la 
asignación y el manejo de sus recursos. Para esto se pretende lograr, 
con el apoyo de los Departamentos y las entidades públicas y privadas 
con presencia en las regiones, que los Municipios reorienten sus 
esquemas de operación, adoptando instrumentos gerenciales y 
desarrollando su capacidad para planificar e involucrar a la comunidad 
en la gestión local"3. 
0.4 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
El proceso de centralización político, administrativa y fiscal que vivió el 
país desde finales del siglo XIX terminó con la tradición de autonomía 
de los entes territoriales. Desde entonces, no existieron incentivos para 
la modernización de sus administraciones, por las escasas funciones 
3 CONFERENCIA del Departamento Nacional de Planeación. Política para el Desarrollo Institucional 
de los Municipios. Documento DNP-2539-UDT-DPRE. Bogotá, Junio 27 de 1991. p.5. 
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que desempeñaban, los limitados recursos que manejaban y la 
reducida autonomía que poseían. Su dependencia de agentes externos 
fue creciente y los gobiernos territoriales se constituyeron en simples 
intermediarios de la gestión central. 
El modelo estatal colombiano durante el último siglo, se caracterizó por 
la intervención del Estado y un esquema de administración centralista. 
La Constitución de 1886, que rigió el país hasta 1991, se fundamentó 
en la necesidad de manejar crisis políticas graves como la guerra civil 
de 1885, pugnas regionales y problemas de integración nacional. El 
intervencionismo estatal buscó garantizar la modernización y el 
desarrollo económico. 
A partir de 1886, y con el fin de lograr la estabilidad política, se 
desmontaron los poderes locales, se llevó a cabo una reorganización 
político-administrativa, y se nacionalizaron las rentas departamentales 
de licores y tabaco. Las regiones dependieron desde entonces, 
administrativa y fiscalmente del gobierno central. 
A partir de la reforma constitucional de 1936 el proceso intervencionista 
se consolidó, la administración central se fortaleció fiscal y 
administrativamente para cumplir con sus funciones. 
En el aspecto fiscal, las reformas buscaron mayor elasticidad a los 
impuestos nacionales, sin que se produjeran cambios en las estructuras 
fiscales, departamentales y municipales. La política de fortalecimiento 
del fisco nacional perduró hasta la década de los setenta. 
En el campo administrativo se crearon una serie de entidades de orden 
nacional cuyo objetivo era ejercer funciones a nivel territorial entre 
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ellas, en 1931 se creó la Caja Agraria para fortalecer el crédito agrícola 
a nivel nacional, en 1932 el Banco Central Hipotecario para apoyar el 
saneamiento de la cartera de los bancos privados, en 1939, se creó el 
Instituto de Crédito Territorial, en 1940 se creó el Fondo de Fomento 
Municipal (que posteriormente se convirtió en INSFOPAL),para la 
construcción de obras locales. 
La acción del Estado en el nivel central se amplió hacia los sectores 
productivos, creándose el Instituto de Fomento Industrial en 1940 y 
Ecopetrol en 1948. 
"A finales de los años 50 se creó el Frente Nacional, que generalizó el 
centralismo pero cuyas características limitaron la participación de los 
ciudadanos. El Estado era el garante de la gestión del crédito externo y 
del control para financiar los programas de gobierno. Las entidades 
nacionales operaban a nivel regional mediante sus direcciones 
secciónales, que dependían totalmente del nivel central y desligadas de 
las autoridades territoriales"4. 
Con la reforma constitucional de 1968, tuvo su última expresión legal la 
tendencia centralizadora del Estado. Esta medida fue necesaria para 
evitar el exceso de clientelismo. 
"El proceso centralizador, se mantuvo hasta mediados de los 70, si bien 
permitió la estabilidad política y la modernización de una economía 
atrasada, condujo poco a poco a la ineficiencia estatal en la prestación 
de los servicios. El Estado era incapaz de atender las demandas de 
4 Los primeros planes nacionales y regionales y la constitución de organismos como el DNP, 
CONPES, (Ley 19 de 1958) son de esos años. Citado en conferencia Ajuste Institucional. 
Op. cit.. p.5. 
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las regiones y avanzar en sus políticas sociales y de obras públicas. 
Esta ineficiencia se manifestó en la baja cobertura y mala calidad de 
los servicios a cargo del Estado"5. 
En la búsqueda de la autonomía local, el intento fallido de reforma 
constitucional realizado por la administración López Michelsen se 
constituyó en el punto de quiebre, lográndose algunas reformas 
administrativas que buscaron desconcentrar las entidades nacionales a 
través de la asociación con entidades regionales (proceso centralista 
1920 y reforma de los años 80). 
A pesar de la desconcentración de las entidades del gobierno central, 
los procesos de toma de decisión se mantuvieron en el nivel nacional. 
Surgió entonces una nueva concepción de manejo y coordinación 
interinstitucional, tanto del gobierno como de los órganos legislativos, 
basados en una mayor autonomía y participación regional en materia 
fiscal y administrativa debido a que el esquema de administración 
pública concentraba recursos y funciones y era ineficiente 
administrativamente. 
Desde el año de 1945 comienza una verdadera preocupación nacional 
por los Municipios, que se prolonga hacia 1968, donde surgen las 
figuras de las áreas metropolitanas, las asociaciones de Municipios y 
s „Una aproximación al deficit cuasifiscal en el Perú: 1985-1990" (Lc/L. 651). Citado por FERREIRA, 
Op. Cit. p.31. 
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las juntas administrativas locales, para efectos del diseño de una nueva 
perspectiva de la cuestión regional y municipal de Colombia. 
Por un lado se requieren inventarios regionales específicos que pongan 
de presente el proceso de transformación de las relaciones sociales y 
de las luchas que se han ocasionado desde el interior de la región. 
Algunas de las gestiones estatales que usualmente afectan de manera 
más directa el proceso desigual de formación de las tasas de 
acumulación capitalista y por ende del proceso de desarrollo desigual 
regional son: Las políticas que reglamentan la venta del suelo, allí 
incluidas las de colonización; las políticas cambiarías y de comercio 
exterior en cuanto crean o no barreras a la competencia externa y a la 
ley internacional del valor. 
A lo largo del 70, el país atraviesa por un auge del capital especulativo 
que tiene cuanto menos, en sus orígenes, un arraigo regional más o 
menos definido y que altera por consiguiente el avance previo de 
poderes regionales generalmente, en menoscabo de los polos de 
desarrollo industrial anteriormente dominante. 
A pesar de que las estadísticas disponibles no permiten captar más 
aún, el impacto de estos desiguales desarrollos regionales es bien 
sabido que la llamada Bonanza Cafetera está enraizada principalmente 
en los Departamentos productores del grano del occidente del país, y el 
apogeo del tráfico de la llamada Marihuana, se localiza principalmente, 
en la parte nor-oriental de la zona Atlántica colombiana. Se produce 
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entonces, como lo mencionará en la presentación del Plan de 
Integración Nacional PIN, el propio Turbay Ayala, un nuevo desarrollo 
desigual que demanda la actualización de las condiciones de 
producción, circulación y de captación de transferencia de excedentes 
en las regiones favorecidas y la formulación de políticas que 
modernicen las condiciones de producción y reproducción de capital en 
las regiones atrasadas, lejanas a estos transitorios manantiales de 
acumulación. Algunas de estas políticas se han concentrado en los 
programas de Desarrollo Rural Integrado DRI, y Alimentación y 
Nutrición PAN; pero también operan a través de la Corporación 
Financiera Popular y de los programas móviles urbanos y rurales del 
SENA. 
De acuerdo a lo expresado por Dario Restrepo6... bajo el gobierno de 
Belisario Betancur Cuartas se interpretan las crisis políticas y sociales 
como el resultado de una situación de miseria de las mayorías en 
medio de la opulencia de las maniobras. Por lo cual durante este 
período los objetivos se encaminaron hacia la búsqueda de acuerdos 
políticos, sociales y económicos que mejorarán la vida nacional, 
impulsándose el proceso de Apertura Democrática y de Dialogo 
Nacional que dieron paso al proceso de reforma descentralista del 
estado; llegándose a obtener logros como la elección popular de 
Alcaldes , desmovilización de algunos grupos al margen de la ley como 
M-19, E.P.L, PRT,etc. Y el reforzamiento de los recursos económicos y 
funciones administrativas de los Municipios. 
6 RESTREPO, Dario. Descentralización y Neoliberalismo. p.132. 
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Se avanzó entonces en el fortalecimiento de los Municipios buscándose 
la redefinición entre la Administración Local y el Gobierno Nacional, 
generándose una mayor autonomía en los Municipios y trasladándole 
funciones y recursos del nivel central. 
Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas no hubo grandes 
transformaciones en materia de descentralización. En el gobierno de 
Cesar Gaviria Trujillo a partir del proceso de Modernización del Estado, 
profundizado por la Reforma Constitucional de 1991 nace el Programa 
de Desarrollo Institucional. 
Debido al espíritu centralista de la Constitución de 1886 que ahondó las 
diferencias entre los Municipios y a raíz de los nuevos cambios 
nacionales, nace el Programa de Desarrollo Institucional PDI, que 
propone la reorganización administrativa de los Municipios con menos 
de 100.000 habitantes para que hagan más eficiente su gestión y 
solución a las necesidades básicas de la población. 
La administración nacional no puede seguir funcionando como lo viene 
haciendo, y el principal recurso con que cuenta para afrontar este 
desafío es el de voluntad política; los Municipios languidecen en un 
coma y estos están mandados a recoger si no se modifican las 
condiciones de atraso y aislamiento en que se debaten actualmente. 
No se trata apenas, de las tareas de desconcentración de los recursos 
fiscales, de los ingresos, del crédito, inclusive de personal para luchar 
contra los nefastos efectos de la centralización: Burocratización. Los 
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esfuerzos deben estar encaminados a fortalecer la célula básica de la 
vida política administrativa, la agrupación natural de los seres humanos 
para su vida en sociedad, la estructura primaria para la organización de 
servicios comunes. Uno de los elementos básicos del programa del 
PDI es la búsqueda de una mayor participación de la comunidad en el 
proceso de desarrollo del país a través de foros municipales, juntas 
comunales, juntas administrativas locales, cooperativas, acciones 
cívicas, juntas de festejos, grupos juveniles, etc.; y las mismas 
iniciativas del programa de participación comunitaria impulsado por el 
gobierno nacional, donde se analicen y estudien los problemas y 
necesidades básicas locales con el fin de darle las posibles soluciones. 
En este sentido, el PDI apunta a revisar la estructura administrativa de 
los Municipios pobres con el propósito de reformular los conceptos 
administrativos y procurar una mejor gestión que conlleve a mejorar el 
nivel de vida de la población. Los Municipios tienen que fortalecerse 
administrativamente hablando, para poder enfrentar de una mejor 
manera el proceso de la descentralización y modernización. 
Se considera a la administración eficiente, como una alternativa para 
modernizar el aparato institucional, sobre todo en materia de 
planificación y de asignación de recursos: Esta es una preocupación 
del nivel central y de los niveles territoriales. Claro, muy seguramente, 
para el caso colombiano interesa de manera fundamental, en los 
niveles municipales y departamentales en este caso, porque el 
diagnóstico repetido en todas partes es que la capacidad de las 
administraciones territoriales todavía es muy débil para orientar el 
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desarrollo de las regiones. Otra razón, porque se tiene como una 
alternativa para el gobierno nacional puede traspasarle responsabilidad 
que por naturaleza, son de competencia local y departamental que se 
haría más equilibrada con la participación de la comunidad. También, 
se menciona a la eficiencia administrativa cuando se trata de la 
descentralización como factor que interesa al aparato del Estado en 
general. 
Dentro de los elementos fundamentales para la descentralización que 
existe hoy en el país y que ha sido el resultado de un proceso muy 
vinculado al desarrollo económico del mismo; de modo que debemos 
entender que al ir hacia la descentralización o planteárnosla, tenemos 
que verla con un proceso dentro del cual se requieren cambios de 
orden político, económico, jurídico, sociológico, difíciles de lograr al 
mismo tiempo, aunque necesarios. 
El problema de la descentralización comprende múltiples aspectos, 
como los ya enunciados y los históricos, administrativos que plantean 
una reforma o cualquier cambio en la organización del Estado; todo lo 
anterior requiere sobre todo, de un amplio apoyo político no solamente, 
de los partidos y organizaciones, sino del mismo gobierno a nivel 
nacional, local y regional. El segundo elemento a mirar es que, la 
descentralización no es un problema solamente, del gobierno nacional; 
para que haya una descentralización efectiva, se necesita de cambios 
en los comportamientos de los Administradores, en las disponibilidades 
de recursos, etc.; a nivel tanto Nacional como Regional y Local. 
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Los problemas a los que se enfrentan las administraciones municipales 
son diferentes; en tal sentido, tienen que ser eficientes en su gestión 
para poder participar de mayores recursos que asigna la nación de 
acuerdo con las nuevas clasificaciones. 
Ello; sin duda dificulta una política de descentralización y seguramente 
nos lleva al problema de plantearnos la necesidad o por lo menos la 
intención, de estudiar un poco más si en Colombia debe plantearse una 
política de descentralización selectiva con prioridades según sea el 
caso, diferenciando el tipo de desarrollo económico e institucional de 
cada región. De todas maneras la descentralización administrativa es 
un proceso que en su transición presenta algunas dificultades de 
aplicación por lo tanto, conlleva a plantearnos la necesidad de hacer 
los correctivos necesarios para que la gestión administrativa en el 
Municipio sea más eficiente, o por lo menos hacer un seguimiento más 
a fondo. 
La descentralización definitivamente, como proceso se está 
desarrollando parcialmente por cuanto se le cede a los entes 
territoriales la capacidad administrativa pero se le condiciona la 
ejecución presupuestal a determinaciones del gobierno central. 
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0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo General 
Desarrollar la metodología del Plan de Desarrollo Institucional en el 
Municipio de Plato para hacer más eficiente y eficaz su gestión 
administrativa. 
0.5.2. Objetivos Específicos 
Hacer un diagnóstico que permita conocer las necesidades sociales, 
económicas, políticas y administrativas del Municipio de Plato. 
Diseñar los ajustes al sistema de gestión municipal para que tenga 
impacto no sólo en el desarrollo económico y social de la localidad, 
sino en la actitud de la ciudadanía frente a la gestión pública. 
Revisar la estructura administrativa municipal y hacer los 
reconocimientos pertinentes para medir el grado de eficiencia en 
ella. 
Propiciar la participación comunitaria en la gestión pública municipal. 
Sugerir cambios en la gestión local de acuerdo con las prioridades 
del Municipio. 
Poner en concordancia la demanda y oferta de necesidades y 
soluciones a los problemas básicos de la administración municipal 
de Plato 
0.6. FORMULACION DE HIPOTESIS 
0.6.1. Hipótesis General 
El escaso desarrollo económico, político y social del Municipio de 
Plato, debe entenderse como resultado de múltiples causas como son: 
la estructura de la tierra, la distribución del ingreso, el desempleo y el 
escaso desarrollo de la democracia participativa. 
0.6.2 Hipótesis de trabajo 
Debido a las expectativas económicas que presentan los playones 
del Municipio de Plato, se genera un grave enfrentamiento entre los 
ganaderos de la región y el campesinado por el aprovechamiento de 
estos, lo que genera grandes conflictos económicos y sociales en el 
Municipio. 
Los desbordamientos continuos del Río Magdalena en la cabecera 
municipal, traen como consecuencia la crisis económica del 
Municipio por la pérdida considerable de los cultivos causando el 
desalojo de sus viviendas, por lo cual la población plateña recurre a 
invasiones de terrenos aledaños al sector urbano. 
La falta de planificación en la ejecución de obras ha sido motivo de 
más de una catástrofe que ha llevado a la miseria a la mayor parte 
de los habitantes de las zonas bajas en el Municipio. 
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La falta de planificación en la ejecución de obras ha sido motivo de 
más de una catástrofe que ha llevado a la miseria a la mayor parte 
de los habitantes de las zonas bajas en el Municipio. 
Debido a la falta de organización administrativa y fiscal del 
Municipio la comunidad se ve afectada en la no prestación de 
buenos servicios públicos, lo que hace que parte de la población viva 
con necesidades básicas insatisfechas. 
La poca atención del Gobierno a la implementación de programas 
de salud y vivienda, han colocado a la población en un estado de 
insalubridad y desnutrición absoluta. 
La falta de sitios de recreación y esparcimiento, salas de cine, 
clubes culturales y deportivos han generado una gran 
descomposición social lo que trae como consecuencia el incremento 
de índices de delincuencia juvenil, drogadicción y alcoholismo. 
0.6.3. Hipótesis alternativa 
La falta casi absoluta de empleo ha generado una ola de 
inseguridad, así como la dedicación a actividades ilícitas. 
La institución de un adecuado Plan de Desarrollo nos dará las 
pautas, que recoja las verdaderas necesidades de la población y se 
planteen las soluciones acordes con dichas necesidades. 
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0.7 DISEÑO METODOLOGICO 
Como nuestro objeto de estudio es la gestión administrativa, en el 
Municipio de Plato, para tratar de mirar que tan eficaz y eficiente es 
esta y dada la característica que presenta el PDI para ayudar a la 
solución del problema, este trabajo fué abordado contando con la 
evaluación de la gestión administrativa e incluyendo a la comunidad 
que es la parte innovativa dentro del proceso de gestión pública. 
La metodología utilizada es la prospectiva, ya que no se mira a los 
Municipios en la historicidad de dicha gestión sino que el PDI arranca 
con la administración actual, en el momento de efectuar el trabajo. 
El tipo de estudio es descriptivo sincrónico porque estudia el 
comportamiento de las variables en determinado momento haciendo un 
corte en el tiempo. Nuestro estudio lo realizamos en un período de 
diecisiete (17) meses. 
El método utilizado es el deductivo, ya que partiendo de lo general, que 
es la gestión administrativa actual, miramos que tan eficiente es, y por 
ende damos recomendaciones para tal fin. 
0.8. LIMITACIONES 
En la realización de nuestro trabajo de investigación encontramos como 
limitante primordial, que el Municipio de Plato, Magdalena no posee 
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archivos que registren datos sobre el mismo y los datos que se 
encuentran tanto en el Municipio como en la capital del Departamento 
son desactualizados. 
1. CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO DE PLATO 
1.1 RESEÑA HISTORICA 
El Municipio de Plato fué fundado entre los años 1620 y 1626 por 
decisión de Fray José Nicomedes De Fonseca, reorganizado por José 
Fernando De Mier y Guerra en 1755. Fué elevado a la categoría de 
Municipio el 8 de Diciembre de 1853. Anteriormente en el año 1820 el 
Libertador Simón Bolívar le dió a Plato el título de Villa, fué comunicada 
esa ascensión por nota número 215 del 10 de Septiembre del año 
señalado; correspondiéndole al Intendente Juan de Dios Amador hacer 
los tramites. 
Las tribus indígenas que habitaron antes y después del descubrimiento 
del Municipio de Plato son: 
Tribus de indios pintados; de la familia Caribe. 
Tribus de los indios Chimila; de la familia Arawac. 
Tribus de los indios Malibú; Plato fué su cuna. 
Tribus de indios Barbudos; fragmento de los Chimila. 
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Para el año 1563, San Luis Beltran, ofició la primera misa al aire libre 
en lo que se conoce hoy como barrio Policarpa, habitado por los 
barbudos, indios pacíficos. En el mismo año se ofició la segunda misa 
bajo techo por el Obispo de Santa Marta Doctor Luis Gaicea de 
Miranda cuando en visita pastoral inauguró aquí una iglesia construida 
rústicamente por los habitantes del caserío que bautizaron 
religiosamente a Plato como Nuestra Señora de la Concepción de la 
plata. 
Según los historiadores el pueblo plateño provino de la población de 
Tenerife, Magdalena; encontrándose zonas maravillosas para la 
ganadería, la agricultura y la pesca. 
El 8 de Diciembre se festeja en el Municipio la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, patrona de Plato. Es uno de los Municipios que más 
fiestas festeja, como la tradicional del Hombre Caimán, los carnavales, 
semanas culturales realizadas por los colegios, etc. 
1.2 GEOGRAFIA DEL MUNICIPIO 
1.2.1 Ubicación 
El Municipio de Plato está ubicado en el centro del Departamento del 
Magdalena a 266 kilómetros de distancia de la capital. Se encuentra 
en las coordenadas 9° 58' latitud norte y 74°47' longitud oeste de 
Grenwich. 
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Limita por el norte con los Municipios de Tenerife y Chivolo, por el sur 
con el Municipio de Santana, al oeste con el Río Magdalena y al este 
con Ariguani. 
1.2.2 Clima 
Posee una temperatura promedio de 30°C y un piso térmico seco 
tropical, la altura sobre el nivel del mar es de 20 a 200 metros. 
El Municipio tiene una extensión aproximada de 257.507 hectáreas, en 
su mayoría plana, con una extensa franja de tierra cenegosa en las 
riberas del Magdalena. 
1.2.3 Fisiografía 
Presenta una basta región de tierras planas, pendientes con 
ondulaciones suaves y pronunciadas que van de 18 a 200 metros sobre 
el nivel del mar, donde se presentan formaciones de bosques secos- 
tropicales que comprenden la parte oriental de Plato. La parte 
occidental que va aledaña al Río Magdalena corresponde a 
formaciones de bosques secos premontanos. 
El uso potencial de los suelos del Municipio de Plato, son fértiles 
debido a que evolucionaron de un material parental muy rico en 
nutrientes requerido por las plantas. 
1.2.4 Hidrografía 
El Municipio de Plato está bordeado por el Río Magdalena en la zona 
oeste; donde se encuentran además la Ciénaga de Zarate y Malibu, la 
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quebrada de Chimicuica, que atraviesa el territorio de norte a sur y 
recibe afluencia de gran número de arroyos, entre ellos, el Mulero, el 
Silencio, Cantaleta, que baña una extensa zona de tierras bajas 
dedicadas a la actividad agropecuaria. 
1.2.5 Pluviometría 
Se presenta en términos generales una sequía prolongada desde 
Diciembre hasta Marzo, sobre todo en cercanía a la cabecera donde la 
tala de bosques, trae como consecuencia cambios en el 
comportamiento pluviométrico. Se presenta una época lluviosa de 
Septiembre a Diciembre permitiendo la siembra. El promedio o nivel 
de lluvias es de 800 y 1000 mm. 
1.2.6 División Política 
El territorio municipal está dividido en 16 corregimientos y 23 veredas. 
1.3. SITUACIÓN DEMOGRAFICA DEL MUNICIPIO 
El Municipio posee una población de 80.100 habitantes, de los cuales 
32.040 se localizan en el área urbana y 40.060 en el área rural, de 
estas 42.700 son mujeres y 37.330 son hombres. La población 
económicamente activa se estima en 41.544 personas de las cuales se 
encuentran empleadas el 35% y la tasa de desempleo se estima en un 




POBLACION CALCULADA MUNICIPIO DE PLATO 
GRUPO DE EDADES (Años NUMERO 0,10  
Menor de 1 632 0,80 
de 1 - 4 3.440 4,30 
5-14 66.785 83,40 
15 - 45 5.158 6,40 
45 - 60 2.416 3,02 
Mas de 60 1.669 2,08 
TOTAL 80.100 100,00 
Fuente 'Equilibrio social y participación ciudadana". 1995 
1.3.1 Sector Educativo 
El Municipio cuenta con 101 centros educativos, de los cuales 8 
corresponden a preescolar, 88 son de básica primaria y 5 de básica 
secundaria. La población estudiantil se estima en 11.068 de los cuales 
3.283 están en básica secundaria, 7.312 en básica primaria, 286 en 
preescolar, 340 en universitario, 187 a través del programa de la 
Universidad Abierta y a Distancia UNISUR, y 153 en convenio con la 
Universidad el Magdalena. La planta docente es de 325 de básica 
primaria y 75 de básica secundaria. 
Con relación a la infraestructura de las escuelas del Municipio están en 
malas condiciones, además de ser insuficientes para la región. 
1.3.2. Sector Vivienda 
El municipio posee un total de 10.083 viviendas, de las cuales 4.920 se 
encuentran localizadas en el área urbana, las que se encuentran en 
barrios apartados no tienen acceso a los servicios públicos. 
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El promedio de personas por vivienda es 6.5; el porcentaje de personas 
con necesidades básicas insatisfechas es de 84,6% y para hogares es 
de 82,7%. 
Debido a la falta casi absoluta de alcantarillado en el Municipio, ni 
letrinas sanitarias la población se ve obligada a hacer sus necesidades 
a campo abierto, esto trae como consecuencia la contaminación 
ambiental; el 55% de las viviendas no tienen acceso a todos sus 
servicios. 
1.3.3 Tipología de la Vivienda 
1.3.3.1 Uso del suelo 
En la cabecera municipal, se encuentran localizadas 4.920 viviendas, 
de las cuales el 41% se hallan en malas condiciones en cuanto a 
construcción se refiere; muchas de ellas se encuentran ubicadas en 
barrios apartados y subnormales y no tienen acceso a los servicios 
públicos. El tipo de vivienda predominante es casa, estilo quinta y 
rancho, en segundo lugar apartamentos y en menor porcentaje chozas; 
el material predominante de las paredes es el ladrillo con un 59%, de 
bahareque con el 32%, madera el 6%, cartón el 22% y bloque el 1%. 
El material que predomina en los techos es zinc con el 37%, eternit con 
el 36%, palma el 18%, en concreto el 4%, teja el 2,5% y en otros el 
2,5%. 
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En cuanto a los pisos se pudo detectar que el 45% están construidas en 
cemento, en tierra el 39%, baldosas el 12%, cemento y tierra el 4%. 
Sólo el 18% de las viviendas dispone de alcantarillado. 
El 31% de las viviendas posee inodoro, el 24% tasas campesinas, el 
17% letrina sanitaria y el 28% restante lo hacen en campo abierto, 
ocasionando una contaminación en el ambiente. 
Cuadro 2 
CARACTERISTICA DE LAS VIVIENDA 
(Cabecera) 
CARACTERISTICAS CANTIDAD % 
1. Estado 
. Bueno 1.919 39 
. Regular 984 20 
. Malo 2.017 41 
TOTAL 4.920 100 
2. Material de las Paredes 
. Ladrillo 2.903 59 
. Bareque 1.574 32 
. Tabla 295 6 
. Otros 148 3 
TOTAL 4.920 100 
3. Material Pisos 
. Cemento 2.214 45 
. Tierra 1.919 39 
. Baldosas 590 12 
. Cemento - Tierra 197 4 
TOTAL 4.920 100 
4. Material Techo 
. Eternit 1.717 36 
. Zinc 1.820 37 
. Paja 886 18 
. Otros 443 9 
TOTAL 4.920 100 
5. Con Servicios 
. Acueducto 2.804 57 
. Alcantarillado 886 18 
Energía 4.674 95 
. Teléfono 443 12 
. Aseo 3.198 65 
. Letrinas 836 17 
6. Ocupación Familiar 
. Una Familia 2.952 60 
. Más de Dos Familiares 1.968 40 
TOTAL 4.920 100 
7. Cocción Alimentos 
. Gas Propano 1.968 40 
. Petróleo 984 20 
. Leña 640 10 
. Energía 1.328 27 
TOTAL 4.920 100 
8. Ingreso Cabeza de Familia 
. < Salario Mínimo 2.263 46 
. = Salario Mínimo 1.574 32 
. = Dos Salarios Mínimos 787 16 
. > Dos Salarios Mínimos 296 6 
TOTAL 4.920 100 
9. Ocupación 
. Empleado 344 7 
. Independiente 246 5 
. Agricultor 738 15 
. Ganadero 197 4 
. Comercio 689 14 
. Otros 2.706 55 
TOTAL 4.920 100 
uente Plan de Sakd Mn,cipaf de Plato, 1994. 
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Cuadro No.3 































No. de Vivienda 196 415 344 370 381 189 97 153 350 196 1125 94 97 960 98 se 
1.0. Estado 
Bueno 20 25 24 28 32 10 s 8 15 5 250 4 s 45 4 10 
Regular 100 190 206 222 231 149 72 115 170 153 575 60 60 655 64 36 
Malo 76 200 114 120 118 30 20 30 165 40 300 30 32 260 30 50 
2.0. Material 
Paredes 
Ladrillo 46 25 24 28 30 10 s 1 o 10 3 275 2 3 100 5 20 
Baregue 100 310 225 272 267 160 77 123 215 175 535 52 59 460 58 70 
Tabla 50 80 62 70 84 19 15 20 125 20 315 40 35 400 35 6 
2.1. Pisos 
Cemento 60 70 30 42 50 15 7 10 110 15 500 3 7 400 8 40 
Tierra 136 345 314 328 331 174 90 143 240 183 625 91 90 560 90 56 
2.2. Techos 
Eternir 26 25 24 30 35 10 s 10 110 10 370 3 3 195 2 4 
Zinc 65 51 70 110 150 45 13 20 120 15 450 10 15 225 25 32 
Paja 105 339 250 230 196 134 79 123 120 173 305 81 79 540 71 60 
3.0. Servicios 
Acueducto 760 
Letrina 20 18 20 30 45 13 5 9 30 14 300 3 118 12 
Energía 300 825 321 184 
4.0. Cocción Alim. 
Gas 100 25 20 10 
Petróleo 35 23 25 30 40 8 20 5 600 275 10 
Lena 161 392 319 340 341 189 97 145 230 193 500 94 97 565 98 76 
5.0. Ing. Familia 
<Sal. Min. 30 127 25 50 45 10 125 20 300 5 6 95 20 45 
>Sal. Min. 45 56 80 210 150 109 40 30 40 as 280 35 35 250 34 38 
= Sal. Min. 121 232 239 110 186 80 57 113 185 143 445 54 56 615 44 13 
6.0 Nivel Educ. 
Primaria 46 100 105 125 150 50 40 50 90 70 380 40 50 500 57 70 
Secundaria 15 18 25 3 ' 80 20 15 20 30 15 200 10 10 100 20 25 
Universa. 2 1 70 2 10 4 2 
Analfabetas 50 100 97 120 132 100 30 70 95 100 300 35 30 150 25 45 
7.0, Ocupación 
Empleado 5 10 15 10 16 10 6 10 20 9 45 7 7 37 9 16 
Agrícola 56 157 172 180 187 150 52 98 142 10 300 6 6 300 15 17 
Ganadero 15 26 47 50 48 16 21 25 15 640 10 e 410 18 28 
Comercio 7 18 21 28 30 30 19 20 30 5 240 5 8 86 8 16 
Pesca 98 114 104 112 116 9 10 14 
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De las 4.920 viviendas predomina el uso residencial con el 60%, 
comercial-residencial el 20%, comercial el 15%, el 0,2% hoteles y 
residencias, el 0,02% a la industria, el 4,78% a otros usos, el 0,4% a 
uso oficial. 
El comercio se localiza en la zona central del área urbana desde la 
calle 2a hasta la calle 14, extendiéndose desde la carrera 10 hasta la 
carrera 15 donde se concentran las ventas ambulantes. 
En la zona rural las 5.163 viviendas se hallan en estado deplorable. El 
55% de estas se encuentran en condiciones regulares, el 31% en malas 
condiciones debido a que carecen de servicios públicos básicos. 
Las viviendas en el área rural constan de un sólo salón que sirve de 
sala, cocina y dormitorio, el 60% construidas en bahareque y el 71% 
poseen piso de tierra, el 56% posee techo de paja. 
El 12% de las viviendas cuenta con letrinas sanitarias, el resto hace sus 
necesidades a campo abierto. 
El 74% emplea leña para cocinar los alimentos, lo que ha ocasionado 
una deforestación por la destrucción de bosques. (ver cuadros 1 y 2). 
1.3.4 Migración 
Los principales factores de atracción para los inmigrantes son las 
motivaciones de tipo económico social. 
La producción agrícola, la pesca y la privilegiada ubicación geográfica 
del Municipio, hacen de éste un importante núcleo poblacional, así 
como los continuos desbordamientos del Río Magdalena que obliga a 
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los habitantes sobre todo de las áreas rurales a trasladarse al sector 
urbano donde ven posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. 
Los inmigrantes provienen especialmente de los pueblos del mismo 
departamento y de sectores aledaños al mismo municipio. 
1.4 BASE ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 
El principal renglón del municipio es el ganadero, seguido por la 
agricultura, la pesca y el comercio que se ha incrementado en los 
últimos años. 
1.4.1 Sector Ganadero 
En el Municipio de plato existe la ganadería de cría, levante y engorde. 
La técnica en la cría de ganado es la extensiva (pocas cabezas en gran 
extensión de terreno sin tecnificacíón alguna). 
Debido a la falta de pasto y a la inundación de los terrenos aledaños a 
la Cabecera Municipal y por efecto de las lluvias el ganado tiene que 
ser trasladado a otro sitio; para los períodos secos del año el ganado 
tiene que ser trasladado a los playones, ya que no existen embalses 
para solucionar este inconveniente. 
La producción ganadera es transportada a otras ciudades como: 
Medellín, Atlántico y al interior del mismo Departamento del 
Magdalena, realizándose entre los Municipios de Ariguaní, Chivolo y 
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Santa Marta, básicamente se comercian terneros de levante para 
engorde. 
En mayor proporción se han registrado movilizaciones hacia el Atlántico 
de ganado porcino y equino. 
1.4.2 Sector Agrícola 
La agricultura del Municipio es de subsistencia, a nivel del casco 
urbano lo que se produce en maíz, yuca y plátano y los cultivos 
tecnificados son sorgo y algodón. 
En el pasado el principal producto era el tabaco negro. 
El sector campesino utiliza la tecnología de sereno (pérdida de 
humedad progresiva debido al desarrollo de la planta), es decir tienen 
ocho meses para cultivar productos agrícolas de rápido desarrollo y 
producción como son maíz, patilla, frijol, ajonjolí, plátano, ahuyama, 
mango, guayaba. 
Las islas e islotes del Municipio de Plato que se encuentran dentro del 
cauce del Río Magdalena son explotadas económicamente por cultivos 
de pan coger, entre ellos la yuca que muchas veces al llegar la 
corriente no son alcanzadas a recoger por el campesino trayendo como 
consecuencia grandes pérdidas económicas. 
El municipio le presta asistencia técnica al pequeño campesino a través 
de la UMATA y la Corporación Colombiana de Investigación 
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Agropecuaria CORPOICA, que trabaja en proyectos para mejorar los 
cultivos asociados, además trabajos de investigación como el CRECED 
con el fin de hacer evaluaciones para detectar las debilidades y 
fortalezas y así determinar el grado de desarrollo tecnológico y la 
adopción en la zona agropecuaria de la región. 
El Municipio posee unos 31.640 hectáreas en bosques naturales, 
construidos en vegetación nativa, tales como cocuelos, mangles, entre 
otros, como recursos naturales renovables. 
Plato es el Municipio de mayor extensión con 257.507 hectáreas, las 
cuales se encuentran distribuidas así: 
Cuadro 4 
TENENCIA DE LA TIERRA 
PROPIETARIOS ARRENDATARIOS  OTROS TOTAL 
Numero de Predios 1.692 483 243 2.418 
Hectáreas 168.506 59.282 29.719 257.507 
Fuente: Diagnóstico del CRECED 1995 
La tenencia de la tierra del Municipio de Plato comprendida entre los 
intervalos de tamaño que van de O a 500 hectáreas y más, es la 
siguiente: 
Cuadro 5 





0-20 280 2.864 
21 - 50 541 18.399 
51 - 100 411 32.631 
101 - 500 412 99.168 
501 - Más 75 84.163 
Fuente: CRECED e ICA. Municipio de Plato. 1.995. 
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Cuadro 6 
FACTORES QUE DETERIORAN LA BIODIVERSIDAD 
MUNICIPIOS TALA QUEMA ROSERIA INUNDACION 
PLATO 60% 50% 30% 20% 
Fuente: CRECED. Municipio de Plato. 1.995 
Cuadro 7 
TIPO DE PRODUCTOR AGRICOLA 
NUMERO DE PRODUCCIONES 
MUNICIPIO CULTIVOS PEQUEÑO MEDIANO GRANDE TOTAL 
PLATO Maíz 500 107 607 1.214 
Maiz-Yuca 400 400 800 
Tabaco 800 800 1.600 
Tabaco-Yuca 300 300 600 
Ajonjolí 300 300 600 
Sorgo 25 30 55 
Yuca 600 50 650 1.300 
Fuente: CRECED. Municipio de Plato. 1995. 
La agricultura del Municipio se ve limitada por problemas de transporte, 
debido a sus carreteras destapadas, caminos de herradura, ciénagas y 
ríos. 
Existen en el Municipio problemas internos y externos que afectan la 
rentabilidad de la producción. "Entre los factores internos tenemos: 
Localización del predio, bajos rendimientos, incrementos de los costos 
de insumos, porcentaje de producción que va al mercado, calidad del 
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suelo, calidad del producto, costos y disponibilidad de mano de obra, 
incremento en los costos administrativos. 
Dentro de los externos tenemos: Canal de comercialización, hábitos 
alimenticios, oferta y demanda, malas vías, climas, intereses sobre el 
crédito, inseguridad, bajos precios". 7 
1.4.3 Sector Pesquero 
El pescado proveniente del Río Magdalena, caños y ciénagas es 
comercializado a través de intermediarios a las ciudades de Bogotá, 
Valledupar, Barranquilla y Cartagena. 
El no acondicionamiento de los playones, trae como consecuencia la 
mortalidad de un considerable número de peces anualmente, lo que 
imposibilita una mayor producción pesquera en el municipio. 
Además las constantes disputas entre pescadores y compradores 
foráneos por la pesca indiscriminada y utilización de medios prohibidos 
por las autoridades competentes, quienes arrasan con todo tipo y 
tamaño de pescado. 
1.5 ASPECTO SOCIAL 
Como es sabido la región del Municipio de Plato se caracteriza por ser 
un sector ganadero, agrícola y pesquero, donde se presentan 
Diagnostico del Creced e ICA. Municipio de Plato 
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problemas que alteran el orden público y la tranquilidad ciudadana. 
Sumado esto a las inmigraciones de los habitantes de los Municipios 
aledaños que traen como consecuencia mayores índices de 
inseguridad para la región. 
1.5.1 Delincuencia Común 
El índice de delincuencia es bajo en el casco urbano, presentándose 
casos de hurtos simples, lesiones personales. En el sector rural se 
presentan casos de hurto doméstico y atentado contra la integridad 
personal. 
1.5.2 Delincuencia Organizada 
Operan en la región bandas delincuenciales que cometen ilícitos tanto 
en la vida urbana como en las fincas de esa jurisdicción. 
1.6 SITUACIÓN SANITARIA Y DE LA SALUD 
Es uno de los problemas más serios que enfrentan el Municipio debido 
a los grandes índices de morbilidad y mortalidad sobre todo en la 
población infantil, debido a factores como: 
— La desnutrición que no es exclusivamente de los grupos más pobres, 
también existe una alimentación deficiente e inadecuada en los 
grupos sociales de mayores recursos, debido a malos hábitos 
alimenticios 
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El problema de salud es grave en cualquier región especialmente en 
zonas rurales como la del Municipio de Plato, donde los médicos, 
enfermeros y de más profesionales paramédicos prefieren 
establecerse en las zonas urbanas. 
Dentro de la clase popular tanto urbana como rural todavía 
prevalecen procedimientos primitivos para la curación de 
enfermedades, acudiendo a comadreros y curanderos, lo que en 
alguna medida permite darle una solución a su problemática de salud 
pero en otros casos no es suficiente. 
El hacinamiento de las clases menos favorecidas, ha incrementado 
la tasa de mortalidad y situación sanitaria. 
Los servicios municipales en toda región deben estar regidos por una 
buena ubicación, además de mantener los más mínimos principios 
en cuanto al orden de limpieza e higiene, cuestión que le hace falta 
en general a los servicios municipales de Plato. 
En cuanto al servicio de agua podemos anotar que este servicio no 
garantiza totalmente las normas de salubridad, puesto que no utilizan 
métodos de purificación y esterilización adecuada. 
La mala ubicación del bocatoma del acueducto de Plato afecta cada 
vez más la salud de la comunidad. 
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1.6.1 Servicio de Hospitalización 
El Municipio posee un hospital de nivel dos llamado Fray Luis León y 
cuatro centros de salud ubicados en la cabecera municipal. El hospital 
dispone de 24 camas, donde las emergencias del tercer nivel son 
atendidas en las ciudades vecinas como: Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena. 
El hospital no cuenta con equipos y materiales modernos, existe un 
vehículo para traslado de pacientes a otros hospitales en diferentes 
condiciones; el servicio de laboratorio que se presta a la población es 
insuficiente. 
El recurso humano con el que se cuenta es de doce (12) médicos 
generales, cuyo servicio es prestado tanto al hospital como a los 
centros de salud, dos (2) odontólogos, veintinueve (29) auxiliares de 
enfermería, dos (2) bacterióloga, un (1) vacunador, diecisiete (17) 
promotores de salud, una (1) trabajadora social y una (1) nutricionista. 
1.6.2 Principales Causas de Morbilidad y Mortalidad 




Infección Respiratorio Aguda 1.836 
Diarrea y Enteritis 1.035 
Hipertensión Esencial 141 
Infección Gonococicas 61 
Hepatitis Virica 30 







Las principales causas de mortalidad presentadas son: 
CAUSAS NUMERO DE 
CASOS 
Otras Enfermedades del Corazón y Circulación 43 
Infarto Agudo del Miocardio 12 
Enfermedades Cerebro Vasculares 9 




Enteritis y otras enfermedades Diarréicas 2 
Morbimortalidad - Perinatal 2 
Nefritis y Síndrome Nefrotico 3 
TOTAL 88 
1.7 SERVICIOS PUBLICOS 
Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo es prestado 
por la empresa de servicio públicos de Plato (EMPOPLATO), la cual 
fue creada en 1989. 
1.7.1 Acueducto 
En el área urbana el servicio es prestado por la Empresa de servicios 
públicos, cuya fuente de captación es el Río Magdalena a través de una 
barcaza flotante, posee redes de aducción y conducción, con una planta 
de tratamiento; la prestación del servicio se hace a 2.804 viviendas o 
suscriptores equivalentes al 57% de la población. 
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Dentro de los proyectos que el Municipio ha adelantado tenemos el 
tramitado ante el Fondo de Seguridad y Emergencia Social (FSES), 
para el sector agua potable y saneamiento básico, dirigido a los 
corregimientos de San José de Purgatorio, Aguas Vivas, Apure y Cerro 
Grande. 
Los proyectos preveen la construcción de pozos profundos redes de 
distribución y letrinas. 
También hay otros proyectos entre el PNR y el Municipio para 
proyectos de acueducto para el Municipio de Buenavista. 
Los proyectos de acueducto es uno de los más importantes para 
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad tanto rural como 
urbana. La empresa que presta este servicio actualmente es una 
empresa descentralizada, que no está adscrita al presupuesto ni a la 
administración del Municipio. 
1.7.2 Servicio de Alcantarillado 
El servicio de alcantarillado no tiene nexo con el acueducto. La falta o 
ineficiencia en sus instalaciones provoca agua mal oliente y 
contaminada, causando enfermedades virales en la población. 
Los usuarios que están conectados a esta red, descargan las aguas 
negras sobre el caño de Plato produciendo un alto grado de 
contaminación. 
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El número de suscriptores es de mil quinientos ocho usuarios 
equivalente a un 27% de la población. En la actualidad existe un alto 
nivel de morosidad que por lo general mantiene a la empresa en un 
déficit constante . 
En la zona rural de los dieciséis corregimientos poseen este servicio; 
algunos están haciendo construcciones de pozos profundos con 
recursos del Municipio como es el caso de Nueva Granada. Las aguas 
negras son vertidas al caño que a su vez vierte las aguas al Río 
Magdalena en un punto antes de la bocatoma del acueducto. 
Existen problemas sanitarios sobre el caño de los Camargos por el cual 
las viviendas aledañas vierten los desechos y aguas negras a este, 
contaminando el ambiente y causándonos problemas de salubridad. 
1.7.3 Servicio de Electricidad 
El servicio de energía eléctrica en un comienzo se presto a la población 
de Plato a través de una planta generadora, bajo la administración del 
gobierno municipal. 
Este sistema adoleció de fallas pretuberantes, como eran los 
constantes razonamientos a los que estaba sometida la localidad. 
En 1985 esta situación cambio al ser vinculado el Municipio al sistema 
de interconexión eléctrica. La prestación del servicio de energía se 
hace casi a la totalidad de la población distribuida en 4 estratos. 
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En la carretera el servicio es prestado por la Electrificadora del 
Magdalena (ELECTROMAG). Se posee una cobertura del 76% de los 
establecimientos y viviendas con 4.169 usuarios. A nivel rural todavía 
existe una baja cobertura en la prestación de éste servicio, sólo cuatro 
corregimiento se encuentran interconectado con CORELCA, en los 
cuales se presta el servicio en forma eficiente con algunas 
interrupciones, debido a que los circuitos están sobrecargados; otros 
corregimientos reciben el servicio a través de una planta eléctrica 
(ACPM), el cual sólo se presta por cuatro horas diarias, su 
administración se hace a través de la empresa de Plato. 
1.7.4 Servicio de Aseo 
El Municipio presta este servicio sólo a las instituciones mediante la 
contratación de vehículos particulares y se cuenta con el barrido de las 
calles, con una cobertura del 65% en la cabecera. 
Este es un servicio que no se le ha prestado la atención que merece 
trayendo la insalubridad para la comunidad quienes tienen que quemar 
las basuras o arrojarlas a los arroyos aledaños, ocasionando una seria 
contaminación del ambiente en el lugar. 
1.7.5 Servicio Telefónico 
El servicio es prestado por la empresa de telecomunicaciones 
TELECOM, cuyas oficinas están ubicadas en un edificio de dos plantas 
repartidas en 10 oficinas. 
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Laboran 14 empleados de base, posee un servicio de vigilancia 
prestado por la empresa ASACOR de la ciudad de Santa Marta. 
Se trabajan 5 bandas, las tarifas se regulan de acuerdo a la distancia. 
Existen 600 solicitudes telefónicas pendientes, existen proyectos de 
ampliación de 2000 líneas de abonados y cambio de la central 
telefónica. Telecom presta los servicios de larga distancia con 5 
cabinas en la edificación; existen 3 teléfonos públicos. Cuenta con 
Discado Directo Nacional e Internacional y el servicio es eficiente, 
además posee seis servicios de atención inmediata S.A.I. Existen 10 
corregimientos con el servicio de larga distancia. 
1.7.6 Plaza de Mercado 
Existen dos zonas como mercado a saber: El mercado en sí se localiza 
en la calle 12 entre carreras 13 y 14, y el mercado de los pescados 
localizado cerca al caño de Plato. 
La plaza de mercado cuenta con una edificación de 2.100 m2, posee 
una adecuada estructura física construida recientemente pero esta 
siendo subutilizada. 
El mercado cuenta con 13 locales de los cuales 5 son dedicados a la 
venta de verduras. Cuenta con 4 funcionarios cuya función es el control 
del sacrificio del ganado, constatar la entrada de la carne y estar 
pendiente de la vigilancia diaria para un buen aseo del local. 
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Los usuarios muy poco recurren a esta plaza puesto que los 
vendedores ambulantes imposibilitan el acceso al lugar por el crédito 
puerta a puerta de sus productos. 
1.7.7 Matadero Municipal 
El matadero cuenta con una edificación en pésimas condiciones de 
salubridad y una mala localización. Sus desechos son arrojados al Río 
Magdalena, la planta de personal cuenta con 5 personas cuya función 
es estar pendiente del aseo y del ganado que entra al corral, el 
promedio diario de animales sacrificados es de 7 reces. 
La Alcaldía Municipal tiene un proyecto para la construcción de una 
nueva edificación. Ya que la existente no cumple con las condiciones 
de higiene. El costo de construcción es de $20.900.000. 
1.7.8 Recreación y Cultura 
En este Municipio se presenta una gran deficiencia en este aspecto, 
debido a que la población aumenta cada vez más y no existe ninguna 
reglamentación para zonas verdes; existen en el Municipio siete 
parques compuestos por grama, zonas duras, árboles y bancos. 
El parque más completo es el ubicado en la carrera 15 entre calles 6 y 
7, que cuenta con infraestructura adecuada para que los niños se 
diviertan; una cancha de basquet para el esparcimiento de la juventud 
plateña. 
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En cuanto a escenarios deportivos no existe ninguna clase de 
infraestructura, sólo existen campos deportivos en espacios abiertos 
que en época de lluvia se inundan, lo que impide la práctica de esta 
actividad. 
1.7.9 Sala de Cine 
En la actualidad este servicio no se presta debido a la falta de una 
infraestructura adecuada y mala calidad de sus películas. 
1.7.10 Casa de la Cultura 
Este instituto presta servicios de biblioteca, banda de música, 
publicaciones, escuela de música y artes plásticas. Algunos de estos 
servicios son prestados a la comunidad en forma deficiente, 
1.7.11 La Cárcel 
Sólo existe una cárcel judicial en Plato; mal acondicionada para 
garantizar la seguridad penitenciaria. 
El número promedio de reclusos es de 15, cuenta con una planta de 
personal conformada por 15 empleados. 
A los reclusos se les presta los servicios de brigada de salud, 
recreación, etc. La cárcel cubre el territorio de Pedraza, Tenerife, 
Chivolo y Ariguani. 
Se está tramitando ante el Fondo Rotatorio y el Municipio la 
construcción de un nuevo cuerpo penitenciario. 
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1.7.12 El Cementerio 
El cementerio de Plato es municipal, se encuentra ubicado dentro del 
pueblo, no cuenta con un cuerpo administrativo. 
1.7.13 Iglesias 
En el pueblo sólo existe una iglesia católica llamada Inmaculada 
Concepción; existen otras como la Pentecostal, la Evangelista, la 
Cuadrangular y la Testigo de Jehová. 
1.7.14 Bombas de Gasolina 
Existen tres bombas, dos ubicadas a la entrada del pueblo y la otra 
junto al ferry. 
1.7.15 Correo 
Este servicio tiene aproximadamente dos años que no se presta a la 
comunidad plateña, siendo reemplazado por la empresa privada 
Servientrega y el servicio de transporte terrestre. 
1.8 PRESENCIA INSTITUCIONAL 
1.8.1 Entidades Gubernamentales 
Tenemos la presencia de instituciones como: La UMATA, la ANUC, 
ICA, INCORA, ICBF y TELECOM. Una notaría, CORPAMAG, ISS, 
ELECTROMAG, Juzgados Civil y Penal. 
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1.8.2 Bancos 
Encontramos el Banco de Colombia, el Ganadero y la Caja de Crédito 
Agrario, debido a que Plato realiza transacciones comerciales con otros 
municipios, las instituciones bancarias que existen se hacen 
insuficientes. 
1.8.3 Cooperativas 
El Municipio cuenta con dos cooperativas la de transporte fluvial y 
embarcaciones menores de Plato (COOTRAFEMPLA), la Cooperativa 
de Educadores del Magdalena (COEDUMAG); y la Cooperativa de 
pequeños productores. 
1.8.4 Sindicatos 
Existen los sindicatos de la Caja Agraria, Hospital Fray Luis de León, la 
de ANTEX, TELECOM, etc. 
1.8.5 Asociaciones 
Existen en el Municipio 32 juntas comunales constituidas legalmente, 
17 de estas localizadas en la cabecera municipal y 15 en el área rural, 
Iglesias Evangélicas, Usuarios Campesinos, Asociaciones de 
Pescadores, Juntas de Padres de Familia. 
1.8.6 Empresas 
Compañía de Alimentos Lácteos (CICOLAC), CIA de Inversiones y 
Comercio (ESPINOSA), Sociedad de la Hoz Velez Ltda., Sociedad de 
Chimila Ltda., Sociedad de Biblias y Tratados, Sociedad de Inversiones 
Alvaro Mejía, Sociedad San Rafael Ltda, Antex Oil Gas Company. 
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1.9 VIAS DE ACCESO 
Se puede decir que las principales calles de su cabecera están en 
óptimas condiciones, un 15% de sus calles se encuentran en regulares 
condiciones y corresponden a los barrios apartados de la periferia que 
por motivos de inundaciones no han podido ser pavimentados, se 
puede decir que el 85% de sus vías de accesos están pavimentados, y 
se hace mantenimiento de sus vías con recursos del Municipio. 
1.9.1 Fluvial 
La principal arteria fluvial la constituye el Río Magdalena, la cual le ha 
permitido ser el segundo puerto fluvial del Departamento, su tráfico ha 
decaído, debido a la sedimentación del Río, los lancheros y 
remolcadores se encargan de transportar víveres y semovientes, 
productos agrícolas, los que son transportados a los Departamentos del 
Atlántico y Bolívar, a estos se agrega el transporte de pasajeros. El 
ferry es otro medio que presta el servicio, facilitando el cruce de 
vehículos a el Departamento de Bolívar, en la actualidad se halla en 
construcción el puente que comunicará al Departamento del Magdalena 
con Bolívar, agilizando el tráfico vehicular entre la Costa Atlántica y el 
interior del país. Actualmente se hallan registradas 14 chalupas a 
motor tipo yumbo y 19 chalupas sencillas, 12 botes de madera con 
motor Jhonson y 25 canoas de remos para traslados cortos o de 
pescadores para transporte al otro lado del río y caño donde tienen los 
campesinos pequeñas parcelas. 
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Posee un tramo de carretera nacional desde Ariguaní hasta Plato de 66 
kms actualmente en construcción, algunas vías en condiciones 
carreteables que se consideran carreteras Departamentales y 
Veredales, lo que dificulta el tránsito vehicular para el traslado de 
productos a los centros de consumo. 
1.9.2. Vías Rurales 
La transversal o carretera nacional comunica a la cabecera municipal 
con los corregimientos de Nueva Granada, los Andes y la Gloria. 
El municipio posee una vía en pésima condiciones que va de Plato - 
Cerro Grande - Aguas Vivas, con una longitud de 18 kms. 
1.9.3. Puentes Existentes 
Debido a la existencia del arroyo Camargo que en épocas de lluvias 
presenta constantes crecientes se requiere de la construcción de 
puentes en el Municipio. 
Existen una totalidad de 6 puentes que han sido reparados debido a su 
deterioro. En la actualidad hay un proyecto de construcción del puente 
sobre el Río Magdalena; esta construcción generará seguramente 
cambios en el municipio debido a la localización de actividades 
alrededor de su área de influencia, así como un mayor flujo poblacional 
y factores que requieren atención en materia de servicios domiciliares, 
recreación, etc., en el aspecto económico facilitará el tráfico comercial 
interdepartamental. 
2. MEDIO AMBIENTE 
2.1. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO DE PLATO 
En el Municipio de Plato se caracterizan tres problemas de carácter 
ambiental: 
La disminución progresiva de la pesca. 
El deterioro ambiental de los playones de Zárate y Malibú. 
La reducción progresiva de la cobertura del bosque 
primario/secundario en el Municipio. 
2.1.1 Disminución Progresiva de la Pesca 
La reducción de la pesca es causada principalmente por los fenómenos 
de deterioro ambiental de la cuenca Magdalénica. Los procesos de 
erosión, lixiviación, sedimentación y contaminación de la cuenca, 
sumados a la inadecuada administración de las pesquerías han 
originado una disminución de las capturas cercanas al 50% entre 1977 
y 1990; 72.162 toneladas de recursos pesqueros fueron capturados en 
la cuenca en 1977, y tan sólo 34.000 toneladas en 1990. 
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Por otra parte el uso indebido de artes y métodos de pesca, son las 
causas principales de la aludida falta de peces en los cuerpos de agua 
de la región. El empleo de métodos de pesca prohibidos como el 
"Chinchorro y el Arrastre" se volvieron constantes en los complejos 
lagunares. 
Los efectos de la deforestación devastadora de las microcuencas que 
abastecen las ciénagas y la contaminación de los principales afluentes 
del Río Magdalena son también causas fundamentales para que la 
pesca se halla reducido casi a su mínima expresión. 
Es necesario entonces que la administración municipal contribuya 
substancialmente al incremento de la oferta pesquera mediante la 
formulación, diseño y operación de proyectos tendientes a ordenar, 
regular y controlar las pesquerías; la capacitación y fomento de 
alternativas de producción pesquera como la acuacultura y la 
promoción, capacitación y asistencia técnica que permita mejores 
sistemas de extracción, procesamiento y comercialización de 
productos. 
2.1.2 Deterioro de los Playones de Zárate y Malibú 
Dos factores contribuyeron notablemente a la reducción de la cota de 
batea o profundidad media anual de las ciénagas: 
1. El incremento en las tasas de depósito de sedimentos en suspensión 
en la columna de agua fueron llevados a los playones por el caño de 
Plato y las otras conexiones al suroccidente de Malibú y los arroyos y 
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quebradas que drenan las colinas de Zura-Chivolo y vierten sus 
aguas al sistema cenagoso. 
2. El aumento de vegetación acuática flotante y emergente (tarulla, 
tapón, etc.) en los caños y espejos de agua de las ciénagas que 
reducen la velocidad de las corrientes e incrementan la tasa de 
depósito de material en suspensión lenta de origen orgánico e 
inorgánico. 
Para enfrentar esta compleja problemática se deberá discriminar entre 
las causas de deterioro que pueden ser reguladas y controladas por la 
administración municipal y las que se requieran para su solución un 
tratamiento de carácter regional e incluso nacional. Es necesario 
disminuir las tasas de depósitos de sedimentos en la boca del caño de 
Plato; se deben entonces concentrar acciones de adecuación, 
equipamiento y puesta en operación de la compuerta del caño, el 
posterior cierre definitivo del caño paralelo actualmente abierto y el 
desarrollo de un proyecto de reforestación productora silvopastoril en 
las mícrocuencas de los arroyos y caños que drenan el sistema de 
ciénagas desde las colinas orientales. 
2.1.3 Reducción de la cobertura del Bosque Primario y Secundario 
En el Municipio se observa un área de 31.640 hectáreas de bosques 
naturales (principalmente secundario). La ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera, la industria maderera y la extracción de leña como 
combustible doméstico, han sido los principales factores que han 
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contribuido a que este Municipio presente una de las mayores áreas 
deforestadas del Departamento. 
La ausencia de esta cobertura vegetal ha reducido substancialmente la 
capacidad hídrica amortiguadora de los suelos. 
Se busca mantener el área de bosques a través de campañas 
educativas y de control por parte de CORPAMAG, las especies más 
comunes son: Ceiba Bongo, Cedro, Campano, Caracolí, Dividivi, 
Trupillo, Carreta, El Tolu, Guayacán, Guasimo. 
2.2 RECURSO AGUA 
El potencial hídrico en el Municipio de Plato, tiene como fuente principal 
el Río Magdalena, el cual recorre el Municipio por su margen derecha, 
rodeando el área urbana y tres corregimientos, su contaminación se 
agudiza aun más si se tiene en cuenta que el vertimiento de aguas 
negras producto de el alcantarillado se efectúa en forma directa sin 
contar con laguna de oxidación, igual sucede con los desechos del 
matadero municipal, mientras esto sucede la bocatoma del acueducto 
se haya 4 mts. abajo del vertimiento de las aguas, sin que se hayan 
tomado las medidas al respecto. 
El caño de Plato, atraviesa la cabecera de norte a sur con una longitud 
de 4 kms, y en su recorrido recibe los residuos de muchas casas, 
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convirtiéndose en un foco de contaminación que llega al Río Magdalena 
por su desembocadura. 
2.3 RECOLECCIÓN DE BASURA 
Se convierte en un elemento contaminante del Municipio por la falta del 
servicio el 75% de las viviendas de estas se ven obligados a lanzar sus 
desechos en las fuentes de agua, y otros las lanzan en lotes, otros 
tanto las queman, esta situación se empeora debido a que no se 
dispone de un Relleno Sanitario, por esta razón las basuras son 
lanzadas y quemadas en lotes abiertos ubicados en la salida de los 
corregimientos. 
Otro efecto contaminante es la creciente del Río que cada año sucede, 
puesto que al disminuir sus aguas, el área que sufre inundación sufre 
descomposición produciendo malos olores y focos de infección y 
criaderos de insectos que ocasionan enfermedades en el Municipio. 
El aprovechamiento racional de los suelos y ríos como parte de 
proceso de conservación del Medio Ambiente nos garantiza mayores y 
mejores posibilidades de vida. Por eso es indispensable generar 
alternativas en el uso de los recursos naturales que mantengan el 
equilibrio económico y ambiental. 
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
3.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
La estructura administrativa municipal de Plato, Magdalena, en 
cumplimiento de la Constitución, Artículo 125, y complementado por la 
ley 27 de 1992 ha preparado su manual de funciones mediante el 
acuerdo municipal N° 029 de Diciembre 5 de 1992, conformado en su 
parte administrativa así: 
- Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 
Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Secretaría General 
Secretaría de Hacienda 
Secretaría de Gobierno 
Secretaría de Obras Públicas 
Secretaría de Educación y Deportes (lnst. Público) 
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 
- Secretaría de Transporte y Tránsito 
Secretaría de Salud 
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Tesorería municipal 
Cinco (5) Jefaturas: 
Jefatura de Prensa 
Jefatura de Personal 
Jefatura de Contabilidad 
Jefatura de Impuesto Municipal 
Jefatura Jurídica 
Sección Casa de la Cultura 
El Municipio posee 268 funcionarios de planta, 180 funcionarios 
contratados, 20 supernumerarios para un total de 468 personas 
distribuidas como a continuación se detallan: 
CUADRO 8 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PLATO 
Su aspecto orgánico se encuentra establecido de la siguiente manera: 
DEPENDENCIA No.de FUNCIONES POR DEPENDENCIAS 
Funcio- 
narios 
Atención al Público. 
Ordenar los gastos municipales, de acuerdo con el 
Alcaldía Municipal 1 presupuesto y plan de inversión. 
Administración de recursos humanos. 
Reunir el concejo oportunamente y convocar reuniones 
extraordinarias. 
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Continuación del Cuadro 8 
Concejo Municipal 
Aprobar los proyectos de acuerdo presentados por el 
ejecutivo 
16 Aprobar el presupuesto de rentas y gastos presentado por 
el Alcalde. 
Autorizar al Alcalde para celebrar convenios con entidades 
del orden departamental, nacional y regional. 
Autorizar al Alcalde para celebrar créditos con entidades 
financieras. 
Dirigir las investigaciones y estudios necesarios, para la 
elaboración del Plan Integral de Desarrollo Municipal. 
Asesorar al ejecutivo municipal en la formulación de 
Secretaría de 1 planes, programas y proyectos de orden económico, social 
Planeación y Desarrollo y administrativo. 
Coordinar con la Secretaría de Hacienda Municipal la 
elaboración del proyecto de presupuesto general del 
Municipio. 
Aprobar los permisos para la construcción, ampliación de 
edificaciones al igual que los permisos para la ocupación 
de vías públicas y remitirlos a Tesorería Municipal para el 
pago correspondiente.  
Secretaría General 
Llevar un registro pormenorizado de los bienes inmuebles 
del Municipio y el estado físico en que se encuentran. 
Dirigir y supervisar la organización del archivo. 
1 Transcribir mecanográficamente documentos, oficios, 
decretos, resoluciones y demás trabajos solicitados por el 
superior inmediato o por el Secretario Privado. 
Mantener discreción y reserva sobre los asuntos 
tramitados en la oficina y sobre los que conozca por razón 
de sus labores. 
Elaborar en coordinación con la oficina de planeación, el 
proyecto de presupuesto general del Municipio. 
Secretaría de Hacienda 1 Elaborar el programa anual de caja. 
Coordinar con tesorería el cierre y liquidación de la 
vigencia fiscal y hacer las reservas necesarias.  
Asesorar al Alcalde en la elaboración y desarrollo de 
planes y programas de seguridad ciudadana. 
Dirigir las actividades de los inspectores de policías. 
Secretaría de Gobierno 1 Proyectar decretos para imposiciones de multas y 
sanciones. 
Velar por el cumplimiento de la Constitución, 
Leyes,acuerdos y decretos en la jurisdicción del Municipio. 
Velar por el cumplimiento de la Constitución, Leyes, 
Acuerdos y Decretos en la jurisdicción del Municipio.  
Colaborar con la oficina de Planeación en lo referente al 
sistema de valorización 
Secretaría de Obras 1 Velar por la organización y adecuado funcionamiento de 
Públicas las plazas de mercado y matadero. 
Supervisar la prestación del servicio de aseo. 
Formular planes, programas y proyectos de inversión que 
impulsen el desarrollo económico y social del Municipio.  
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Continuación del Cuadro 8 
Presentar al Alcalde las necesidades sobre construcción y 
dotación de escuelas, colegios e instalaciones deportivas 
del Municipio. 
Secretaría de Educación 1 Preparar el proyecto de Decretos de nombramiento, 
(Ins. Públicos) traslados, incorporaciones y demás novedades del 
personal docente del Municipio. 
Promover y dirigir la organización de eventos deportivos.  
Formular políticas, planes y programas para el fomento y 
desarrollo de los agricultores y la pesca en el Municipio. 
Secretaría de Fomento 1 Velar por la eficiente prestación del servicio de asistencia 
Agropecuario y técnica agropecuaria por parte de la UMATA. 
Pesquero 
Promover el cultivo de productos que beneficien al 
productor y la comunidad en general. 
Fomentar el desarrollo de las granjas agrícolas y orientar 
su funcionamiento. 
Propender por el cumplimiento de las normas legales 
vigentes que regulan el tránsito. 
Establecer los mecanismos de supervisión y control 
Secretaría de Tránsito y 1 necesario en el transporte público que aseguren una 
Transporte eficiente prestación de servicios a la ciudadanía. 
Llevar a cabo la señalización de vías del Municipio y velar 
por su conservación 
Coordinar con la Tesorería Municipal, el cobro y recaudo 
de Impuestos que se produzcan en el Municipio 
Proponer políticas y estrategias que mejoren el tránsito 
Municipal.  
Formular política, planes y programas en materia de salud 
Secretaría de Salud 1 pública que asegure bienestar comunitario y prevengan la 
propagación de epidemias y enfermedades contagiosas. 
Organizar las actividades necesarias para la prestación 
del servicio de atención médica del primer nivel, en los 
centros y puestos de salud del Municipio en coordinación 
con el hospital regional. 
Formular políticas estrategias para el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del Municipio. 
Formular políticas y estrategias en materia de prevención 
de riesgos.  
Dirigir y coordinar el recaudo de impuestos, tasas y demás 
derecho del Municipio de Plato. 
Efectuar los pagos ordenados por el Alcalde Municipal. 
Tesorería Municipal 1 Dirigir y coordinar la elaboración de los balances y estados 
financieros y analizarlos. 
Administrar la deuda pública y efectuar el pago de las 
obligaciones contraídas por el Municipio, por este 
concepto.  
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Continuación del Cuadro 8 
Planear, dirigir, coordinar las actividades de la Alcaldía en 
materia de comunicaciones, divulgaciones y 
publicaciones. 
Elaborar los boletines de prensa y radio para su 
Jefe de Prensa 1 correspondiente divulgación. 
Establecer contactos con otros medios de comunicación 
cuando sea necesario. 
Realizar las labores relacionadas con la preparación y 
cubrimiento fotográfico de eventos de interés.  
Dirigir y coordinar y controlar la administración del recurso 
humano que presta sus servicios en la Alcaldía Municipal 
Establecer políticas y programas que coadyudan al 
Jefe de Personal 1 bienestar del personal. 
Velar porque el personal de la administración cumpla sus 
funciones, responsabilidades y el horario de trabajo 
establecido. 
Elaborar las nóminas de maestros nombrados por decreto 
y remitirlas a la oficina de sistemas. 
Jefe de Contabilidad 
Elaborar los registros contables diarios de los movimientos 
de cuentas del Municipio. 
— Cumplir con las normas y procedimientos contables 
establecidos. 
Llevar al día los libros de contabilidad. 
Presentar al Alcalde Municipal mensualmente un balance 
del movimiento del período con el análisis 
correspondiente. 
Jefe de Sección de 
Impuestos 
Jefatura Jurídica 
Planear, dirigir y coordinar las actividades de la sección. 
1 Establecer mecanismos de control para el recaudo 
efectivo de los impuestos, tasas, multas y demás 
derechos del Municipio. 
Cumplir y hacer cumplir con el Estatuto de Rentas del 
Municipio 
Presentar al Tesorero periódicamente una relación de los 
contribuyentes morosos, con su respectiva liquidación y 
proponer política para el cobro de esta cartera.  
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la oficina y 
personal a su cargo. 
Asesorar al Alcalde en los asuntos jurídicos de los 
1 negocios en que tenga parte el Municipio. 
— Apoderar al Municipio ante los diferentes tribunales 
oficiales, en los procesos en que éste sea parte. 
Organizar y llevar el archivo de documentos de la 
dependencia.  
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Sección Casa de la 
Cultura 
Formular políticas y programas que fomenten el desarrollo 
de la cultura y del personal vinculado a ella. 
Dirigir, coordinar, supervisar las actividades de la Casa de 
la Cultura y del personal vinculados a ella. 
Organizar y promover toda clase de eventos culturales 
que se lleven a cabo en el Municipio. 
Organizar actividades de intercambios culturales entre los 
distintos colegios y centros educativos del Municipio y 
también a nivel intermunicipal.  
3.2 NIVELES DE CARGOS EN PLANTA 
Existen niveles en la Administración Municipal, que van a diferenciar las 
categorías y funciones de cada cual. 
3.2.1 Nivel directivo 
Es el máximo nivel y se encarga de la formulación de políticas 
administrativas, planes y programas a realizar en general. 
3.2.2 Nivel asesor 
Trabaja en coordinación directa con el directivo y tiene el deber de 
asistir y aconsejar todo lo concerniente a las directrices en los 
programas en total. 
3.2.3 Nivel ejecutivo 
Tiene como función la coordinación, dirección y control de 
dependencias a nivel interno. 
3.2.4 Nivel profesional 
Principalmente se va a desempeñar en la aplicación de conocimientos 
de las diferentes carreras profesionales reconocidas por el Estado. 
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3.2.5 Nivel Técnico 
Desarrolla las técnicas relacionadas con el arte y oficios dirigidos a 
programas ya definidos. 
3.2.6 Nivel administrativo 
Siempre apoya las directrices, planes y programas, sirviendo de 
complemento final. 
3.2.7 Nivel operativo 
Es el nivel mínimo que existe en la administración del Municipio y es el 
encargado de las actividades manuales y tareas simples en el manejo 
del mismo. 
3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA DE 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PLATO- MAGDALENA 
La administración municipal, cuenta con una propuesta hecha por el 
Alcalde Julio Ramón Peñaloza Acosta, que no se puede considerar 
como un programa de gobierno, sino más bien como una agenda a 
desarrollar en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
durante el período 92-94, en tal sentido su agenda contiene: 
— Instalación e implementación de pozos profundos para dotar de agua 
potable a los corregimientos. 
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Ampliación, optimización y construcción del alcantarillado público. 
El montaje de una microempresa recicladora de basuras, 
complementada con un compactador de basura. 
Ampliación e instalación de redes eléctricas para el Municipio y 
Corregimientos. 
Adecuación del matadero municipal. 
Apoyo a la estructuración de la casa de la Cultura. 
Construcción de escenarios deportivos y promoción del mismo. 
Ejecución de planes de vivienda. 
Planes de arbolización y embellecimiento del Municipio. 
Proyectos de señalización y nomenclatura. 
Fortalecimiento de la Defensa Civil. 
Creación de la UMATA. 
Ampliación de vías del sector rural. 
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Estimulación en la formación de empresas a nivel urbano y rural. 
- Gestionar la inclusión de Plato en el P.N.R. 
Contribuir al proyecto nacional en la construcción del puente Plato - 
Zambrano. 
Creación del Centro Piscícola, que permita rehabilitar las Ciénagas 
de Zarate y Malibú, con miras a la creación y organización de 
asentamientos de pesca artesanal. 
Para un mayor conocimiento y análisis de los objetivos de esta agenda, 
véase el programa suscrito por el Alcalde (anexo A). 
3.4. SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
La realización de los Seminarios - Talleres en el Municipio de Plato, 
representan en nuestro estudio la técnica más apropiada para conocer 
las diferentes opiniones de la comunidad y la administración frente a la 
gestión municipal. Esta información fué obtenida a través de los 
siguientes actores: 
La Administración Municipal 
El Concejo 
- La Comunidad 
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- El Sector Salud 
Los actores sociales anteriores especificaron los principales problemas 
que se presentan en el Municipio, así como sus posibles soluciones. 
La información obtenida permite visualizar cuales son las debilidades 
de la administración municipal y las necesidades básicas insatisfechas 
en la población, plasmadas éstas en un orden de prioridades, según los 
conceptos emitidos por los actores que hicieron parte de los 
Seminarios - Talleres y cuya información representa la fuente básica 
del estudio. 
Existe por parte de la población plateña una gran disponibilidad e 
interés para llevar a cabo mecanismos de desarrollo municipal a 
mejorar su nivel de vida. 
A continuación se muestra el resultado de los Seminarios - Talleres, los 
cuales se constituyen en los elementos claves para los cambios 
necesarios en la gestión municipal. 
3.4.1. Seminario-taller con la administración municipal 
Se llevo a cabo el día 15 de Diciembre de 1994, a las 9:00 AM en las 
instalaciones de la Alcaldía de Plato, contando con la presencia de 
funcionarios de las distintas dependencias. Se discutió con los 
participantes problemas de gestión y se establecieron las necesidades 
y posibles soluciones de la administración. 
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PARTICIPANTES 
Orlando López Molina 
Ariel Rangel Guerrero 
Oscar Gutierrez 
Cesar Saumeth 
Adalain Aldana Nisath 
Ofelia Barrios 
Julio Annicharico Peña 
Willian Montesino 
Ramiro Beltran 
Roberto Pacheco Ospino 
Edelmira Pérez Arias 
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Director de Tránsito 
Celador 
Celador 
Director Secretaria de Fomento 
Secretaria Oficina de Planeación 
Secretaria Oficina de Fomento 
Aseadora 
3.4.1.1 Principales problemas 
La situación del Municipio de Plato al momento de realizar el taller fue 
la siguiente: 
No existe una estructura definida en el cobro de los impuestos del 
Municipio. 
El grado de dependencia del Municipio en relación con la 
transferencia nacional es del 65.2% 
Carencia de archivos que proporcionen información sobre el 
Municipio. 
Deficiencia en la sistematización para la mayoría de las oficinas. 
La administración no hace uso de la jurisdicción coactiva para el 
cobro de los impuestos. 
Incumplimiento de la reglamentación de la carrera administrativa en 
el Municipio. 
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Falta de acuerdo entre el Concejo y la Alcaldía para el buen ejercicio 
de la gestión administrativa. 
3.4.1.2 Posibles Soluciones 
Reglamentar los impuestos de industria y comercio que son las 
principales rentas del Municipio. 
Implementar el control interno para una mayor transparencia de la 
administración, mediante la asesoría de un personal calificado. 
Organizar al Municipio en materia de sistematización para el logro de 
una mejor gestión administrativa. 
Erradicar la burocratización de la administración, seleccionando un 
mínimo porcentaje de empleados altamente calificados para evitar el 
clientelismo reinante en el Municipio. 
Llevar a cabo programas de educación que permitan concientizar a 
la población de la importancia del pago de los impuestos. 
Hacer uso de los mecanismos de descentralización para resolver los 
problemas planteados. 
3.4.2 Seminario-Taller con el concejo 
Se llevo a cabo el día 19 de Diciembre de 1994 a las 2:30 PM en las 
instalaciones de la Alcaldía de Plato. Se conoció por parte de los 
concejales los problemas y posibles soluciones de gestión. 
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PARTICIPANTES 
Walfredys Herrera Arías 
Jorge Castilla Broche! 
Guillermo Arrozola 
Roberto Molina Zerda 
Alvaro Castro Castro 
Jorge Molina 
Rafael Saúl  
CARGO 
Concejal 






3.4.2.1 Principales problemas 
Deficiencias en los recursos presupuestales del Municipio. 
No hay continuidad en los principales programas de desarrollo entre 
las distintas administraciones. 
Mal diseño del presupuesto municipal. 
Falta de recursos disponibles para optimizar los servicios públicos. 
3.4.2.2 Posibles soluciones 
Trazar políticas que permitan recaudar mayores recursos a nivel 
nacional y local. 
Crear estrategias de desarrollo para el fortalecimiento del Municipio. 
Desarrollar programas de capacitación para gestionar proyectos de 
inversión ante los fondos de cofinanciación. 
Lograr un mejor ajuste del presupuesto Municipal. 
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3.4.3 Seminario-Taller con la Comunidad 
Se realizó el día 3 de Febrero de 1995 a las 3:30 PM en la Escuela 
Jhon F. Kennedy. Participaron los distintos sectores de la población 
plateña y dieron a conocer los problemas que allí se presentan, así 
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3.4.3.1 Principales Problemas 
La no implementación de las Juntas Administradoras Locales (J.A.L.) 
para dar cumplimiento al artículo 323 de la Constitución Nacional. 
Falta de mecanismos que faciliten el contacto directo entre la 
comunidad y la primera autoridad local. 
Deficiencia en la prestación de los servicios públicos. 
Desatención a los programas de educación. 
Falta de organización de la comunidad para la solución de los 
problemas de Prevención y Atención de Desastres Naturales. 
Inadecuadas asignaciones presupuestales para el Municipio. 
Mal uso de la autoridad por parte de algunos funcionarios públicos. 
Falta de fuentes de empleo. 
Falta de seguridad social debido a que se presentan en el Municipio 
robos, extorsiones y boleteo. 
3.4.3.2 Posibles Soluciones. 
Interés político y decisión en la administración municipal para 
resolver los problemas. 
Mayor participación de la comunidad en la solución de los problemas 
a través de la gestión municipal. 
Mayor y mejor distribución de las asignaciones presupuestales hacia 
los entes oferentes de servicio (acueducto, salud, educación,etc.). 
Desarrollo de mecanismos de integración entre la comunidad y los 
programas de fomento microempresarial. 
- Mejor selección de los funcionarios para la administración municipal. 
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— Diseño e implementación de políticas de seguridad social para 
garantizar el bienestar de la ciudadanía. 
3.4.4 Seminario-Taller con el Sector Salud 
Se realizó el día 6 de Febrero de 1995 a las 9:30 AM, en el Hospital 
Regional "Fray Luis de León". Contando con la presencia de 
funcionarios que nos dieron a conocer las necesidades y posibles 
soluciones del sector. 
PARTICIPANTES 
Arturo Acosta Saunneth 
Alberto Akles Jiménez 
Danilo Sierra López 
Marlene Nuñez 
Oscar de León Acosta 
Hilda Salcedo Gómez 
Dalgí Martínez 
Emelina Saltarín  
CARGO (Hospital Fray Luis de León) 
Ortopedista 






Enfermera Puesto de Salud Barrio Juan 23 
3.4.4./ Principales Problemas. 
Falta de programas integrales de salud para el Municipio. 
No hay una adecuada infraestructura para los programas de salud. 
No existe saneamiento ambiental. 
Deficiencia de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
Falta de servicios de recolección de basuras. 
Carencia de personal médico, materiales e instrumentos necesarios 
para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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3.4.4.2 Posibles Soluciones. 
Realización coordinada de programas concretos de salud. 
Construcción de centros de salud, ampliación y dotación de los 
puestos de salud existentes en el Municipio para que se ajusten a las 
necesidades de la comunidad. 
Mayor destinación del presupuesto hacia los servicios públicos. 
Dotar de instrumentos necesarios al Hospital Regional, mediante 
programas de transferencias de tecnologías, que conlleven al 
mejoramiento de este sector. 
Asumir por parte de la administración municipal el reto del manejo 
autónomo de la salud municipal. 
3.5 PRINCIPALES PROBLEMAS DE GESTION 
Para el análisis de los problemas de gestión se resaltaron aquellos que 
obstaculizan el cumplimiento del programa de gobierno del Alcalde en 
las áreas básicas establecidas en el P.D.I. 
3.5.1 Area de planeación y proyecto 
La falta de un sistema de planeación conlleva a que la administración 
municipal no identifique problemas, ni con las herramientas legales, 
para formular diagnósticos y planes de desarrollo. Tampoco existe una 
metodología para la elaboración de proyectos; todo esto impide que la 
administración pueda cumplir eficientemente con los objetivos de 
desarrollo planteados en el programa de gobierno. 
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3.5.1.1 Causas. 
Falta de herramientas institucionales. 
Carencia de un banco de proyectos. 
Inexistencia de un seguimiento, evaluación y control de proyectos. 
Carencia de un plan de desarrollo que oriente el programa de 
gobierno. 
3.5.1.2 Consecuencias. 
Baja capacidad de para la formulación de proyectos. 
Baja capacidad de obtención de recursos a través de otras 
entidades. 
Carencia de información actualizada. 
Obras inconclusas. 
3.5.2 Area administrativa 
La desorganización administrativa presente en el Municipio, impide que 
se cumplan con las normas legales; cuenta con poco personal 
calificado y con funciones no claramente definidas, lo que obstaculiza el 
cumplimiento de los objetivos, ya que no se pueden priorizar 
necesidades y darle cumplimiento de una manera eficaz. 
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3.5.2.1 Causas. 
Poco personal calificado. 
Falta de un manual de procedimientos. 
3.5.2.2 Consecuencias. 
Concentración de funciones en el Alcalde. 
Desmotivación de algunos funcionarios en el cumplimiento de sus 
labores. 
3.5.3 Area de finanzas 
Los bajos ingresos de los recursos propios y el bajo conocimiento de un 
sistema financiero para el buen manejo y control de los recursos del 
Municipio, impide que la administración pueda cumplir con los objetivos 
propuestos en el programa de gobierno y satisfacer las necesidades 
básicas de la comunidad. 
3.5.3.1 Causas. 
Debilidad en la estructura financiera y fiscal. 
Falta de capacitación. 
Falta política hacia los contribuyentes para el pago de impuestos. 
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3.5.3.2 Consecuencias 
Dependencia del Municipio de las transferencias nacionales IVA. 
Ineficiencia en el manejo de los recursos del Municipio. 
Bajos recursos financieros para la inversión de obras sociales. 
Desarrollo lento del Municipio. 
3.5.4 Area de participación comunitaria 
La falta de macanismos, canales y espacios de participación ciudadana 
conlleva a que se presente una baja participación en la gestión 
municipal y solución de las necesidades de la comunidad; esto impide 
que la administración pueda contar con el apoyo de los grupos sociales 
para cumplir con sus objetivos de desarrollo. 
3.5.4.1 Causas 
Falta de espacios, canales y mecanismos de participación 
ciudadana. 
Desconocimientos de la comunidad de las normas legales sobre 
participación ciudadana. 
3.5.4.2 Consecuencias 
Atraso del Municipio en el aspecto social y económico. 
Desmotivación de la comunidad en la participación ciudadana. 
No existe la coordinación entre la comunidad y la administración 
municipal en la elaboración de proyectos. 
3.6 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE GESTION 
La capacidad de gestión que presenta el Municipio de Plato, 
Magdalena, es limitada lo cual se convierte en un obstáculo para la 
solución de los problemas prioritarios de la población. 
El Alcalde ha mostrado voluntad política para fortalecer la estructura 
administrativa, pero dicha estructura formalmente es deficiente, ya que 
no existe un manual de funciones claramente definido. El Alcalde 
dispone de autonomía suficiente para la conformación de su equipo de 
trabajo, lo cual se ve reflejado en la escogencia de un personal 
capacitado a través de las secretarías, avanzando así en un proceso de 
gestión más eficiente. 
Al interior de la administración municipal no se han establecido los 
mecanismos, canales y espacios de participación comunitaria que 
mejoren la capacidad de convocatoria para que la comunidad se 
involucre en la identificación de problemas y tomas de decisiones para 
la solución de las mismas. Por lo cual, la administración ha comenzado 
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un proceso de participación comunitaria con el apoyo de instituciones 
como el SENA y el PNR que apoyan proyectos comunitarios. 
La administración municipal no ha definido políticas económicas y 
sociales que sirvan de base para la elaboración de planes y programas 
de desarrollo municipal, esto no ha permitido que haya una estructura 
adecuada dentro de la oficina de planeación con una función 
planificadora para el desarrollo del Municipio. 
Además, la administración no cuenta con personal calificado en la 
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, por lo 
tanto el Municipio no dispone de un banco de proyectos que permita la 
entrega oportuna de ellos para programas a nivel nacional y 
departamental. 
La falta de una interventoría adecuada ha permitido que se le den la 
realización de proyectos, a contratistas no calificados recibiéndose 
obras que no cumplen con las especificaciones técnicas. 
También se observó que la estructura financiera y fiscal se encuentra 
débil, debido a la ausencia de una política municipal de recaudo y por 
la falta de una cultura tributaria de los contribuyentes, esto no ha 
permitido mejorar los recursos propios a pesar del gran potencial que 
se podría captar por impuesto predial, dado el gran número de predios 
existentes en la jurisdicción de Plato. 
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Por otro lado, para el recaudo de industria y comercio no existen 
políticas claras que eleven los ingresos propios, por lo tanto, faltan 
instrumentos técnicos que permitan orientar el manejo eficiente y 
racional de los recursos y conocer así, en un momento dado, la 
situación financiera del Municipio. 
3.7 ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE PLATO 
Al efectuar el análisis de las ejecuciones presupuestales de las rentas e 
ingresos para el período comprendido entre 1993-1994, se establece 
un presupuesto de ingresos de $2.982 millones superior al 0.95 a la 
ejecución del 93. 
3.7.1 Ingresos 
El Municipio de Plato deriva sus ingresos principalmente de las 
transferencias que recibe del gobierno nacional; estos recursos 
representaron el 67.5% en el año 1993 y el 65.2% en el año 1994. En 
este último año recibieron aportes nacionales, departamentales y de 
otras fuentes por 7.8%, ya que los aportes y participaciones del 
Departamento son prácticamente nulas. 
El presupuesto de rentas e ingresos del Municipio está compuesto 
básicamente por: 
Ingresos corrientes. 
Ingresos de capital. 
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Los primeros se constituyen en una conformación general aplicando los 
preceptos de la ley 60 de 1993 que hasta el año 94 del total de 
ingresos corrientes de la nación, el 50% eran para gastos de 
funcionamiento (libre inversión) de la administración municipal y el otro 
50% para inversión forzosa. Están constituidos por los ingresos 
tributarios y los no tributarios. 
Los ingresos de capital están conformados por los recursos de créditos 
obtenidos por la administración municipal. 
En cuanto a los recursos de crédito, en 1993 recibieron un préstamo de 
$150.000.000 lo cual representó el 5.2% del total de los ingresos. En 
1994 se recibieron $814.771.573, los cuales representaron el 20.3% del 
total de los ingresos. Estos recursos se utilizaron para inversiones, 
acueducto y educación. 
3.7.1.1 Ingresos tributarios 
El Municipio de Plato modificó los arbitrios rentísticos a partir de 1993, 
mediante el acuerdo 027 de Diciembre de 1992, sustituyendo así el 
acuerdo 005 de Septiembre de 1988. Los resultados de dicha 
modificación, surtieron efectos en 1994, pues como se deduce de la 
ejecución, se dieron incrementos en los ingresos tributarios del 164% 
con relación al del 93, lo cual es justificado por un incremento del 99% 
en predial y un 1033% de industria y comercio. 
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3.7.1.1.1 Impuesto predial 
Establece el impuesto predial, sobre el avalúo fiscal vigente para cada 
predio urbano y rural, con tarifas del 10 por mil hasta para predios 
urbanos urbanizados y del 12 por mil predios no edificados y no 
urbanizados. Para el sector rural el 4 por mil para pequeños predios y 
5 por mil para los demás. 
A pesar de aparecer este rubro en el presupuesto como un ingreso que 
percibe el Municipio, y que representa el 2.0% de las rentas propias; no 
es un ingreso confiable ya que no existe un registro ordenado de los 
propietarios de predios. Con una buena sistematización en los 
registros seguramente el Municipio podrá reforzar sus ingresos por este 
concepto y elevar su capacidad de gestión administrativa. 
3.7.1.1.2 Industria y comercio 
Establece el pago del 7 y el 10 por mil mensuales dependiendo de la 
actividad. 
Se liquidará sobre el promedio de ingresos del año inmediatamente 
anterior. 
Este rubro representa el 0.3% de los ingresos propios del Municipio; 
pese al desarrollo comercial que en la actualidad vive Plato, muchos 
establecimientos comerciales no tributan. Con un mejor y mayor 
registro de las ventas de los restaurantes, tiendas y salidas de pescado 
mejoraría este ingreso para el Municipio. 
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3.7.1.1.3 Circulación y tránsito 
Establece el pago del 2 por mil sobre los carros que permanezcan en el 
Municipio. 
Reglamentan además todos los impuestos directos e indirectos del 
Municipio. 
Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi muestran que el 
recaudo efectivo de impuesto predial alcanzó para 1994 $78.668.918. 
El impuesto de industria y comercio fue en 1993 de $6'817.120, y de 
$13'203.902 en 1994. Pasó de representar el 0.24% en 1993 a 0.30% 
en 1994; mostrando un porcentaje del 93.7% que comparado con el 
año anterior disminuyó en un 60.5%. 
El Municipio recibió ingresos por circulación y tránsito en 1993 por 
$88.000 y en 1994 por $501.546. A pesar de existir en el Municipio una 
dependencia de regulación y tránsito, el porcentaje de ingresos por 
este concepto es nulo; no obstante existir vehículos falta un registro que 
muestre cifras confiables de este rubro. 
3.7.1.2 Ingresos no tributarios 
Los ingresos no tributarios son los más representativos para el 
Municipio, lo cual es evidente porque están constituidos principalmente 
por las participaciones en los ingresos de la Nación. 
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Los ingresos por participación en los ingresos corrientes de la Nación 
han representado en promedio el 67.5% de los ingresos. 
Dentro de los demás ingresos no tributarios se encuentran los debidos 
a auxilios, ingresos ocasionales y rentas compensadas, los cuales han 
sido aleatorios y no muestran un comportamiento estable. 
3.7.1.3. Otros ingresos 
El Municipio recibió durante el período analizado recursos de créditos 
de la banca comercial, en 1993 por $150 millones y en 1994 por 
$814.771.563; los cuales se destinaron como se dijo anteriormente a 
inversión, acueducto y educación. 
3.7.2 Egresos 
3.7.2.1 Funcionamiento 
Los gastos de funcionamiento son del 38% por encima de la ejecución 
de 1993. Para 1993 fue de $1.293'016.120 representando un 45.1% 
del total de gastos y de $1.282'738.063 representando un porcentaje 
menor con 31.9%. 
El Municipio ha tenido en los dos últimos años ingresos superiores a los 
egresos, presentando superávit al final de los dos períodos. 
Los servicios personales fueron en 1993 de $849'527.020 mostrando 
un porcentaje de 37.7% y de $763'885.785 en 1994 mostrando un 
porcentaje de 19.0%. Su participación disminuyó en el último año. 
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Los gastos generales fueron de $357'038.100 mostrando un porcentaje 
de 12.5% en 1993 y de $345'179.813 mostrando un porcentaje de 
8.6%. Su participación disminuyó en el último año. 
El Municipio ha hecho un esfuerzo por mejorar sus ingresos y sanear 
situaciones de otros años, acudiendo al crédito y destinando recursos 
propios para este fin; créditos que al final agudizan la situación 
financiera del Municipio. 
El mayor peso dentro de los gastos corrientes son los servicios 
personales que representan el 19.0%, luego sigue el servicio de la 
deuda con 8.7%. 
3.7.2.2 Inversión 
Se presupuesta con un crecimiento del 14% con respecto a la ejecución 
del año anterior. Los ingresos corrientes no cubren el total de los 
gastos de funcionamiento, por lo tanto, parte de estos deben ser 
pagados con préstamos. Tampoco se cubren los compromisos 
adquiridos en cada vigencia y tienen que pasar a la siguiente, siendo 
cubiertos con empréstitos, lo que disminuye la capacidad de ahorro del 
Municipio, sumado a la poca producción y recaudación de impuestos, 
alta burocracia municipal. 
3.7.2.3 Servicio de la deuda 
Se presupuesta con base en los créditos que tiene aprobados hasta la 
fecha. Representan dentro de los gastos el 8.7% y obedece al servicio 
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de la deuda por funcionamiento y corresponde al pago de vigencias 
anteriores. 
3.7.3 Capacidad de endeudamiento 
El análisis de la capacidad de endeudamiento parte de la base de que 
los recursos de las transferencias de la nación se destinan a inversión, 
parte directamente, y parte a través de créditos, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 60 de 1993 de Competencias y Recursos. Se 
supone que durante los próximos años, el Municipio destina el 30% de 
los recursos de las transferencias al servicio de la deuda. Bajo esas 
consideraciones la capacidad de endeudamiento es baja para 1994 con 











1 INGRESOS CORRIENTES 2.715119.121 3.096208.724 ; 94.8% 77.1% 
- Predial 
- Predial vigencia anterior 
61339.001 
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- Ingresos ocasionales 
- Ingresos Compensados 
o 
59097.000 
201 000 1 I 60869.632 ; 2.1% 1.5% 
- Otros ingresos no tributar. 5524.000 11989.995 1  0.2% 0.3% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 150000.000 921071 992 1 5.2% 22.9% 
- Recursos de crédito 150000.000 814771.5631 
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TOTAL INGRESOS 2.865119.121 4.017280.716 1 100.0% 100.0% 
GASTOS 
1 FUNCIONAMIENTO 
- Servicios personales 
1.293016.120 
849527.020 





- Gastos Generales 357038.100 345179.813 1  12.5% 8.6% 
- Transferencias 86451.000 173672.465 1 3.0% 4.3% 
2 OPERACION ACUEDUCTO 
3 SERVICIO DE DEUDA 50255.000 350143.220 1 1.8% 8.7% 
4 INVERSION 1.207729.000 2.077626
'
645 1 42.2% 51.7% 
TOTAL GASTOS 2.551'000.120 3.710506.928 1 89.0% 92.4% 
FLUJO INGRESOS/GASTOS 314119.001 306773.778
1 
RESERVA PRESUPUESTAL LEGAL o 525896.937 
I 
NUEVO FLUJO INGRESOS/GASTO 314119.001 (219129.149) 
4 CONCLUSIONES 
Se ha avanzado significativamente en el proceso de descentralización 
de recursos y funciones, y los Municipios no han alcanzado dentro de 
este proceso su capacidad de gestión. Actualmente, se puede decir 
que los Municipios hacen una mejor gestión comparada con la que 
hacían antes, dada la aprobación de leyes de municipalización y de la 
Constitución de 1991, las cuales le dieron vida a un sistema 
descentralizado de administración pública, en el cual los Municipios 
tienen responsabilidad en la solución de los problemas locales. 
El modelo presenta un gran problema, cual es la baja capacitación de 
los funcionarios municipales y de los ciudadanos para sacar adelante 
todos aquellos preceptos que le concede la Constitución y Leyes que 
se deben poner en marcha al Municipio. 
Para lograr un cambio significativo en el proceso de gestión municipal 
se requiere de la creación de un centro de información que haga 
posible los procesos de evaluación y control de actividades; dotar de 
instrumentos técnicos a las oficinas de planeación para un mejor 
desempeño en sus funciones, crear canales de participación 
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comunitaria en el diseño y evaluación de proyectos mediante una 
adecuada capacitación de estos, evitando que los planes de inversión 
se realicen con criterios más políticos que técnicos, orientar la gestión 
municipal a la toma de decisiones no improvisadas, ejecutando, 
evaluando y controlando dicha gestión; para así tomar los correctivos 
necesarios; de esta forma los administradores locales sabrán con 
claridad para donde se dirigen sus acciones haciendo uso de las 
herramientas legales que les concede la Constitución y poder 
determinar si están o no realizando una buena gestión. 
El Municipio de Plato requiere de una mayor autonomía institucional 
para ello se hace necesario la modernización de su administración 
mediante una adecuada organización de la gestión municipal, 
asignando un equipo técnico capaz de planear y controlar de manera 
aceptable ya que los funcionarios que vienen desempeñando estos 
cargos en la administración presentan baja capacidad en el manejo de 
programas y proyectos de administración municipal; asignar 
responsabilidades no solo al Alcalde, quien debe dedicar su tiempo a 
una enorme cantidad de trámites y no tiene la posibilidad de planear y 
coordinar las actividades, sino también al las secretarías del Municipio 
asignándoles una mayor responsabilidad y autonomía en el 
cumplimiento de sus funciones, y así lograr una mayor eficiencia y 
eficacia en la gestión administrativa. 
En cuanto a la gestión de finanzas se puede decir que en el Municipio 
de Plato, la ejecución presupuestal se hace sobre los ingresos 
percibidos, es decir,gastos poríngresos, por ello ha existido un gran vicio de 
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los Municipios de cubrir sus deudas con créditos que al final agudizan 
más el problema. 
Dentro de las soluciones se propone una racionalización de los 
recursos sobre todo el gasto público, por ejemplo, materiales de 
consumo de oficina, energía, combustible, etc; creación de un 
subsistema financiero de coonfinanciación: reorganizar la 
administración de los impuestos mediante la sistematización de las 
oficinas de recaudos, ya que el Municipio no cuenta con un moderno 
sistema que garantice el cobre de impuestos como el predial, industria 
y comercio, y demás impuestos; hacer una revisión de las deudas de 
otras vigencias para ordenar su anulación o pago y así evitar el doble 
pago de las mismas; implementar políticas de concientización y 
creación de incentivos como la amnistía tributaria para los 
contribuyentes y así aumentar los recaudos; lograr una eficiencia en la 
Administración y asegurar al contribuyente mayor transparencia de la 
gestión de recursos. 
En cuanto a las transferencias del Situado Fiscal que según la Ley 60 
de 1993, coloca como intermediario al Departamento para enviar 
recursos al Municipio, es necesario que éstas se hagan en forma 
directa, como las transferencias de los ingresos corrientes que se 
vienen haciendo regularmente a los Municipios, para así agilizar el 
proceso de municipalización. 
En lo que se refiere a la participación comunitaria, es mucho más 
efectiva que la población intervenga en la planeación e identificación de 
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sus necesidades; esto beneficia a la región desde el punto de vista de 
las finanzas por que evita el incremento de los aportes para la 
ejecución de proyectos en la comunidad e involucra a las mismas a la 
toma de decisiones. 
Debido a que el Municipio no cuenta con una cobertura adecuada en 
los servicios públicos, se requiere mejorar la prestación de estos 
servicios ampliando la capacidad técnica y financiera de las empresas, 
para que los sectores con menos recursos económicos, puedan gozar 
de óptimos servicios. 
En la medida en que el Municipio de Plato adopte estas estrategias, su 
gestión administrativa se hará más dinámica en su desarrollo, 
priorizando las necesidades y racionalizando sus recursos; los planes y 
programas que se elaboren serán más eficaces. 
Lo anterior impone la necesidad de una rápida reestructuración, ágil y 
moderna de la administración de Plato, que permita una concertación 
entre la Institución Municipal y las propias condiciones del Municipio 
estudiando y analizando la vialidad de las diversas acciones como 
asistencia técnica, y de apoyo buscando con ello un manejo racional y 
equitativo de los recursos e implementando programas de desarrollo 
que proporcionen cambios estructurales acordes con las exigencias del 
modelo de desarrollo. 
En este sentido, se propuso en el Municipio de Plato la metodología del 
P.D.I. cuyo objetivo es hacer más fácil y de manera eficiente su gestión 
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administrativa, para ello, y de acuerdo con el enfoque participativo del 
programa, fué necesario propiciar espacios de encuentro de los 
distintos actores de la vida municipal que actúan activamente en el 
proceso de Desarrollo Institucional. 
Fueron seleccionados como actores, la Administración Municipal, el 
Concejo, la Comunidad (líderes comunales) y el Sector Salud. Se 
realizaron Seminarios-Talleres que proporcionaron información para así 
precisar las posiciones de estos actores desde sus propios intereses y 
motivaciones. 
En el aspecto administrativo se pudo apreciar algunos problemas 
como: debilidad en la gestión de sus principales rentas (impuesto 
predial, impuesto de industria y comercio, valorización, etc.), lo cual 
trae como consecuencia que el Municipio no goce de beneficios en el 
campo social y económico que proporcionen un crecimiento acelerado 
y sostenido para el presente y el futuro del Municipio de Plato. 
Otro de los problemas que se observan en la administración es el grado 
de dependencia que existe en el Municipio: 65.2% de las 
transferencias de la Nación. Es necesario entonces, que el Municipio 
asuma cuanto antes las responsabilidades que le han sido asignadas 
para su propio fortalecimiento. Sólo así se podrá mejorar la calidad y 
cobertura de la prestación de los servicios básicos que deben ofrecerse 
a la población. 
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Existe también en el Municipio de Plato, deficiencias en la 
sistematización para la mayoría de las oficinas y no hay un control 
interno que refleje, la situación de los cobros de impuestos; esto no 
permite que se logre mostrar el verdadero comportamiento de los 
diferentes registros de impuestos. 
También se observó el incumplimiento a la reglamentación de la 
carrera administrativa lo que requiere del establecimiento de 
mecanismos que reestructuren los esquemas de contratación de 
servicios con un mínimo de personal seleccionado altamente, calificado 
sobre todo, en las áreas administrativas. 
Realizando el Seminario-Taller con el Concejo se pudo conocer por 
parte de los actores que hicieron parte de éste, la discontinuidad que 
existe entre las administraciones, es decir, las diferente 
administraciones llevan a cabo sus propios planes y programas de 
desarrollo y no tienen en cuenta los ya iniciados por parte de otros 
administradores. 
La falta de un adecuado presupuesto municipal impide la puesta en 
marcha de programas en beneficio de la comunidad y así poder 
asegurar la prestación de los servicios básicos. 
La comunidad plateña, por medio de sus líderes comunales, planteó 
sus principales problemas así: La falta de presencia de las Juntas 
Administradoras (J.A.L.) en la administración municipal, lo que impide a 
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los miembros de la sociedad formar parte de las decisiones de gestión 
municipal sobretodo, en lo que se refiere a prestación de servicios. 
La falta de mecanismos adecuados que faciliten el contacto directo 
entre la primera autoridad local y la comunidad contribuye a la mala 
gestión; se hace necesario darle mayor participación a la comunidad en 
el proceso de ajuste institucional para que tomen claras posiciones 
acerca de los problemas que se presentan en el Municipio, problemas 
como: Carencia de buenos servicios públicos, educación, empleo, 
inseguridad,etc. 
Otro problema viene a ser el abuso de autoridad por parte de algunos 
funcionarios públicos hacia la población debido al desconocimiento de 
las reglamentaciones de la carrera administrativa. 
La falta de empleo en el Municipio de Plato es alta, lo que implica la 
necesidad de ampliar y crear mecanismos de créditos para fomentar 
las microempresas. 
El sector salud es uno de los sectores que requiere de mayor atención, 
porque presenta problemas debido a la falta de programas coherentes 
de salud, así como una adecuada infraestructura, ampliación y dotación 
de los puestos de salud, etc. Es necesario mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios mediante la puesta en marcha de programas 
que se ajusten a las exigencias de la comunidad buscando una mayor 
autonomía en la administración de la salud municipal y poder seguir así 
avanzando en el proceso de descentralización. 
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Las anteriores conclusiones se deducen como complemento de las 
posibles sugerencias para lograr el desarrollo institucional del Municipio 
de Plato. 
RECOMENDACIONES 
Los objetivos, estrategias, recursos y acciones específicas para apoyar 
el Desarrollo Institucional de los Municipios debe aplicarse teniendo en 
cuenta los lineamientos del Programa Nacional referido a esta materia 
y las necesidades de apoyo identificadas. 
Se deben emprender acciones que conlleven al mejoramiento de las 
Instituciones para poder así responder a las necesidades de apoyo al 
Municipio. 
Se debe involucrar a la comunidad en la gestión administrativa como 
pieza clave para mejorar la capacidad de gestión municipal, ya que de 
acuerdo a sus necesidades se pueden ampliar y mejorar las acciones 
para el fortalecimiento del Municipio. 
Se debe promover la capacitación de los líderes de las organizaciones 
comunitarias para que estén en condición de comprender el sentido de 
la participación como elemento esencial del ejercicio democrático y 




La administración municipal debe velar porque los recursos destinados 
al Desarrollo Institucional se utilicen racional y eficientemente. 
La participación comunitaria debe orientarse a colaborar críticamente 
con la Administración Municipal, elaborando en el largo plazo el 
diagnóstico de necesidades institucionales. 
La gestión municipal debe garantizar la puesta en marcha de los 
Programas de Apoyo Institucional haciendo un seguimiento y 
evaluación de dichos programas. 
Coordinar las actividades de empresas públicas y privadas buscando 
con ello consolidar la autonomía local. 
Hacer efectivo el cobro de impuestos del Municipio para mejorar su 
situación financiera. 
Adoptar estrategias de Administración y planeación que conlleven a 
una buena distribución y racionalización de los recursos con que cuenta 
el Municipio. 
Garantizar por parte de la Administración local la prestación de los 
servicios básicos mínimos a la comunidad. 
Establecer mecanismos de reestructuración y regulación de los 
esquemas de contratación de servicios, especialmente en las áreas 
administrativas. 
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Crear programas de crédito y coofinanciación a los proyectos 
encaminados al Municipio incluyendo siempre componentes de 
Desarrollo Institucional. 
Fortalecer la estructura financiera mediante la sistematización para un 
mayor control de esta área. 
Fortalecer la estructura administrativa y adecuar las áreas de 
dependencias para que estas sean funcionales con las nuevas 
responsabilidades que adquiera el Municipio a través de asesoría y 
capacitación de los funcionarios. 
Anexo a este estudio se presentan los proyectos para mejorar la 
eficiencia y eficacia administrativa. 





- Mejorar los servicios comunitarios 
Servicios de salud 
Los resultados obtenidos a través del trabajo realizado por las autoras, 
se limitó al aporte suministrado por los actores que intervinieron en la 
realización de los Seminarios-Talleres, los cuales marcaron las pautas 
para el análisis del Municipio de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I). 
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En la realización de los Seminarios-Talleres intervinieron 
principalmente pobladores del área urbana, considerando el número de 
participantes como una muestra representativa de la población. 
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DESARROLLO URBANISTICO Y SEGURIDAD 
7.1. SEGURIDAD 
AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 
9: PLAN VIAL 
10.GENERACION DE EMPLEO 
11.POLITICA DE GOBIERNO 
1 INTRODUCCION 
Para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley, presento a consideración el programa de 
gobierno bajo el cual adelantaré mi gestion como Alca de Popular de Plato (Magdalena), en el 
período comprendido entre el lo de Junio de 1.992 y el 31 Je Diciembre de 1.994. 
Después de un minucioso estudio de las necesidades actuales de la poblacion, de su crecimiento y 
desarrollo en el futuro inmediato, creo haber abarcado todas fas áreas y sus posibles soluciones. 
Es apenas natural, pensar que un programa tan extenso y delicado no puede ser desarrollado por una 
sola persona, por ello es preciso aclarar que en cada una de las áreas mencionadas, colocaré a 
funcionarios que, por sus calidades humanas, conocimientos y experiencia, brinden las garantías 
necesarias para el desarrollo exitoso del cargo asignado y por ende del programa; en general estoy 
convencido de que al cumplirse todos y cada uno de los items señalados, en éste programa, el 
panorama de nuestro municipio quedará totalmente despejado al culminar el período en Diciembre de 
1.994. 
2. SERVICIOS PUBLICOS 
Para que una población progrese. resulta vital que esté dotada de servicios públicos que respondan a 
sus actuales necesidades y resistan un crecimiento, no sólo de población, sino de área habitada y 
formación de nuevas Empresas. Plato, no cuenta con una infraestructura adecuada para responder a 
esas necesidades; para lograr optimizar la prestación de los servicios más importantes, adelantaré los 
siguientes proyectos: 
2.1. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
La ausencia de estos servicios está limitando el desarrollo industrial, comercial y urbanístico del 
Municipio, a tal punto que si no se solucionan éstos problemas en los próximos tres (3) años, la 
población morirá de sed, en medio de un foco de desnutrición y epidemias. 
Mi mayor afan es dotar a Plato de un excelente servicio de Acueducto y Alcantarillado, para lo cual 
tramitaré ante Findeter la financiación de los recursos necesarios, con el objeto de realizar estas obras, 
proyectadas hasta el año 2.020. 
Se gestionará con: Ingeominas, Ministerio de Salud Pública, D.R.I.y Departamento, la instalación e 
implementación de pozos profundos para dotar de agua potable a los corregimientos. 
En cuanto al Alcantarillado Público, se contratarán los estudios para su ampliación, optimización 
construcc ion. 
Se solicitará el apoyo técnico de P.N.R. para hacer un relleno sanitario y montaje de una microempresa 
de reciclaje de basura, complementada con la dotación de un recolector y compactador de basura. 
2.2 ALUMBRADO PUBLICO 
Tramitaré la ampliación y la instalación del alumbrado público, para garantizar mayor seguridad 
ciudadana. 
Y 
2.3 INTERCONEXION RURAL 
A través de Corelca. el Departamento y recursos propios. gestionaré !a interconexión de las áreas 
rurales, teniendo como alternativa la instalación de plantas de energia solar, con la intervención de 
centros de investigación como Pesenca y Gaviotas. 
2.4 MATADERO MUNICIPAL 
Es una necesidad prioritaria, dotar a nuestra cabecera municipal, de un matadero que cumpla todos los 
requisitos que exige el Ministerio de Salud, para poblaciones como la nuestra. 
3. REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA 
Concibo al Municipio como una empresa de servicios, cuya función esencial es garantizar ei bienestar 
de la comunidad. De acuerdo con este pensamiento, se solicitará la asesoría de la Escuela de 
Administración Pública (ESAP). para actualizar y adecuar la estructura administrativa con los 
parámetros de eficiencia que exige la Constitución y la atención del pueblo, con los objetivos 
siguientes : 
Dar categoría, organización y funcionamiento a cada una de las Secretarías. 
Crear el manual de funciones para los cargos en el Municipio. 
Respetar la importancia de las diferentes áreas, dando prioridad a las necesidades del pueblo por 
encima de objetivos políticos. 
4. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
Creación de la Secretaría de Salud, a nivel municipal, acorde con las pautas establecidas en la Ley 10 
de 1.990. 
Impulsar la construcción de la segunda etapa del Hospital Regional. 
Implementar la dotación de los puestos de salud a nivel rural, garantizando la atención básica. 
Dotación de profesionales, permanentes, para las regiones que así lo ameriten y promotoras de salud 
para los centros que carezcan de ellas. 
Coordinar y/o cooperar en las campañas de prevención adelantadas por las autoridades hospitalarias 
y sanitarias en el municipio. 
Implementar y ampliar, en coordinación con el ICBF, en forma la cobertura total de los restaurantes 
comunitarios para atención de la población infantil, tanto en la cabecera municipal como en el sector 
rural. 
Cumplir los preceptos consttucionales en cuanto a la protección infantil se refiere, tramitando y 
contratando una póliza de seguros médicos colectivos, para la población estudiantil, hasta So grado 
de primaria,de las Escuelas publicas existentes en la cabecera municipai y en el área rural. 
5. EDUCACION 
k›-I • El manejo de la educación, se hará de acuerdo con el Estatuto Docente y la Carrera Administrativa 
vigentes. (Ley 29 de Enero 1.990). 
Estimularla identidad cultural de Plato. 
Propender por la calidad de la educación desde los niveles Preescolar y Educación básica, 
implementando oportunamente las escuelas urbanas y rurales. 
Los nombramientos de los docentes se harán por méritos pedagógicos, dando prelación en los 
centros rurales a residentes de las mismas regiones. 
Creación del cargo de Inspector Rural de Educación, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio 
en todos los corregimientos y veredas del municipio. 
Acondicionar la educación a los parámetros que exige el aparato productivo, impulsando con el SENA 
cursos permanentes de capacitación en las areas de Ganadería, Agricultura, Piscicultura, Maquinaria 
y Formación de Microempresas. 
Impulsarla creación de centros de Educación no Formal. 
5.1. DEPORTES 
Rehabilitación de la Junta Municipal de Deportes, con autonomía suficiente para: 
Coordinar la construcciones deportivas 
Promoción de escuelas deportivas,en coordinación con Coldeportes regional, asignándoles monitores 
en las diferentes disciplinas. 
Estimular la competencia recreativa a todos los niveles. 
5.2. CULTURA 
Retornarle a la Casa de la Cultura su papel protagónico en el rescate de nuestro folclor, la identidad 
histórica de Plato, la formación de valores en las Bellas Artes y de apoyo en la estructuración Cultural 
de nuestros habitantes. 
6. VIVIENDA SOCIAL 
Adelantar en coordinación con el INURBE, el Departamento y recursos del municipio, un Plan de 
Vivienda con meta de 20 soluciones anuales. Respetar los principios establecidos por el Fondo de 
Vivienda Obrera,dando prelación a los empleados con mayor antiguedad al servicio del municipio y de 
menores recursos. 
7. DESARROLLO URBANISTICO 
Se coordinará con los diferentes 
embellecimiento del municipio. 
Se adelantarán,igualmente, planes 
que un proyecto de señalización 
población. 
1,  7.1. SEGURIDAD  
estamentos y ciudadanía en general, un plan de arborización y 
de mejoramiento de las calles de los barrios periféricos, lo mismo 
y nomenclatura que responda a las necesidades actuales de la 
En esta área, se cooperará con la Policía Nacional para que los planes de seguridad urbana y rural, se 
• 
lleven a cabo con la máxima eficiencia. De igual forma se fortalecerá la Defensa Civil, para garantizar, 
hasta donde sea posible, la seguridad ciudadana. 
AGRICULTURA. GANADERIA Y PESCA 
Crear las unidades municipales de Asistencia Téc-Ica, de acuerdo con la Ley 12 de 1.986, 
reglamentada a través del Decreto Ley 067 de 1.987. 
Contactar con el Inderena y/o Sena los estudios para la creación de un Centro Piscícola, que bermita 
rehabilitar las Ciénagas de Zarate, Malibu, El Silencio, Cascajalito, Aguas Prietas y la Ceiba, con miras 
a la creación y organización de asentamientos de pesca artesanal, protegiendo los recursos naturales y 
los pescadores Ce la región. 
PLAN VIAL 
Adelantarcon auspicio de Caminos Vecinales, el Deparamento y recursos propios, el mantenimiento y 
ampliación de las vías del sector rural, en forma tal. que facilite al campesino el traslado de sus 
productos a los centros de mercadeo, propiciando la imegración de las áreas rurales con la Cabecera 
Municipal. 
Gestionar la inclusión de Plato en el P.N.R. 
Habida la importancia que, para nuestra economía, tie^e la construcción del Puente Plato-Zambrano, 
coadyuvar para aue los propósitos a nivel Nacional se hagan realidad. 
GENERACION DE EMPLEO 
Estimular la formación de empresas a nivel urbano u ral, gestionando la exoneración de impuestos 
durante los primeros diez (10) años de funcionamientc cara aquellas que generen un mínimo ce diez 
empleos produczNos. 
Estimular la formación de microempresas, teniendo como base la utilización de nuestros recursos 
naturales. 
Las pautas antenores tienen como consecuencia, ,mejorar la calidad de vida, diversificando las 'uentes 
de empleo existentes en la región. 
POLITICAS DE GOBIERNO 
Mantendré la armonía entre los diferentes sectores políticos, comprometiéndome a administrar con los 
mejores funcionarios,sin distinción de grupos. Forma-e un gobierno para todo nuestro pueblo, sin 
exclusivismos, ratificando mi concepción del desarrobb de Plato, como el producto de la unión de 
todos los esfuerzos. 
Para dar cumpipmiento a la Ley y acondicionarme a ,as principios de participación comunitaria,que 
estableció la nueva Constitución, me comprometo a crtar para elección de las Comunas y juntas 
Administradoras ...ocales. 
La participación femenina es de reconocida importancia en la ejecución y administración de mis 
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Coordinación — - - 
ANEXO D 
PROYECTO EN EL AREA DE FINANZAS 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Capitación y organización del sistema financiero para el manejo y 
control de los recursos del Municipio. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Fortalecer la estructura financiera para incrementar la captación de 
recursos propios, formular, coordinar, evaluar y controlar el sistema 
financiero destinado a satisfacer las necesidades básicas de la 
comunidad. 
FORTALEZAS ENCONTRADAS 
Deseo de superación de los funcionarios. 
Proceso de creación de un Estatuto de Valorización. 
Trámites para subsistema financiero y de coofinanciación. 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
— Capacitación de seis (6) funcionarios en el área financiera. 
Alcanzar hasta el 60% los recaudos por impuestos y servicios 
públicos. 
Computarizar el sistema financiero para producir la información 
actualizada. 
IMPACTO ESPERADO 
Funcionarios con capacidad de manejar el sistema financiero. 
Eficiencia en el recaudo. 
Adecuado manejo de la inversión social 
Mayor control fiscal. 
Información disponible para la toma de decisiones. 
EFECTOS 
Asegurar una mayor transparencia de la gestión de recursos. 
Apertura de fuentes alternativas para el Municipio. 
Aumento de recursos para el Municipio. 
RECURSOS 
Monto: Se presupuestan $2'000.000. 
Fuente: La base de los recursos disponible dependen del 
presupuesto del Municipio principalmente del aporte de la nación; por 
esto se requiere reforzar las fuentes internas de los recaudos. 
Secretaría de Hacienda, Planeación, Tesorería. 
ANEXO E 
PROYECTO EN EL AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Capacitación y asistencia técnica a los líderes de las organizaciones 
comunitarias. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover la participación comunitaria en la gestión municipal a través 
de mecanismos, canales y espacios de participación para elevar el 
nivel de vida de la población. 
FORTALEZAS ENCONTRADAS 
Dirigentes comunitarios con voluntad de capacitación. 
Interés comunal para la modernización institucional. 
Líderes comunales dispuestos a democratizar la administración y 
gestión municipal. 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
Capacitación de cincuenta (50) líderes comunales. 
Conformación en el Municipio de las Juntas Administradoras Locales 
(J.A.L.). 
IMPACTO ESPERADO 
Dirigentes comunitarios con voluntad de capacitación. 
Interés comunal para la modernización institucional. 
Líderes comunales dispuestos a democratizar la administración y 
gestión municipal. 
EFECTOS 
Democratización de la gestión municipal. 
Modernización en la participación comunitaria. 
RECURSOS 
Monto: Se presupuestan $5'000.000. 
Fuente: Planeación departamental, CORPES, el P.D.I.M., Alcaldía y 
Comités de Apoyo. 
ANEXO F 
PROYECTOS EN EL AREA DE PLANEACION 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Capacitación y asesoría de los funcionarios de planeación, líderes 
comunitarios y concejales, en la planeación y gestión de proyectos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fortalecer el sistema de planeación municipal adecuándolo a los 
mecanismos institucionales del proceso de participación y así 
identificar y evaluar acciones para el mejoramiento económico y 
social del Municipio. 
Impulsar la creación de un centro de información municipal. 
Dotarla de instrumentos técnicos y normativos para el desempeño de 
sus funciones. 
FORTALEZAS ENCONTRADAS 
Interés por parte de los funcionarios para tratar de asegurar que la 
oficina de planeación sea el soporte técnico de la administración y el 
puente de comunicación entre la comunidad y el gobierno municipal. 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
Capacitación de seis (6) funcionarios, cinco (5) líderes comunitarios y 
dieciséis (16) concejales. 
IMPACTO ESPERADO 
Funcionarios con capacidad de planificar y elaborar proyectos para el 
desarrollo económico y social. 
Oficina de planeación organizada y estructurada. 
Mayores oportunidades de participación social. 
EFECTOS 
- Mayor planificación. 
Creación de un banco de proyectos. 
Diseño de planes de desarrollo. 
Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. 
Mayor espacio de participación ciudadana. 
RECURSOS 
Monto: Se presupuestan $4'000.000. 
Fuente: Presupuesto municipal, planeación Departamental, 
CORPES, y P.D.I. 
ANEXO G 
PROYECTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Capacitación y asesoría a la administración municipal para que se 
cumpla con las actividades estructurales y organizativas del 
Municipio. 
Aducación de las áreas de dependencia. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fortalecer la estructura administrativa adecuando las áreas de 
dependencia para que sean funcionales con las nuevas 
responsabilidades del Municipio. 
FORTALEZAS ENCONTRADAS 
Deseo de los funcionarios para sacar adelante los problemas 
administrativos que se presentan en el Municipio. 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
Capacitación de tres (3) funcionarios por cada dependencia de la 
administración municipal para que sea más estructurada y organizada. 
IMPACTO ESPERADO 
Funcionarios con capacidad de cumplir con las funciones Y 
procedimientos de la municipalidad. 
Mayor transparencia en la gestión administrativa. 
EFECTOS 
Mejor prestación de los servicios en las diferentes áreas 
administrativas. 
Mayor conocimiento de la condiciones reales de la gestión 
administrativa. 
RECURSOS 
Monto: La base de los recursos se destina por parte del presupuesto 
de la Nación. 
Fuente: Recursos del presupuesto nacional y municipal, planeación 
departamental, CORPES. 
ANEXO H 
PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS COMUNITARIOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Construcción del relleno sanitario y dotación de equipos recolectores. 
Ampliación y optimización del acueducto y alcantarillado. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Mejorar la cobertura de los servicios públicos en el Municipio. 
Elevar el nivel de vida de la comunidad plateña. 
FORTALEZAS ENCONTRADAS 
Existencia de planes y proyectos encaminados a lograr una mayor 
cobertura en los servicios públicos. 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
Agrupar cincuenta (50) recolectores para clasificar la basura. 
- Ampliar en el 70% la cobertura de acueducto y alcantarillado. 
IMPACTO ESPERADO 
Disminuir la contaminación del Municipio debido al lanzamiento de 
basuras en lotes abiertos. 
Eficiencia en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 
para la comunidad plateña. 
EFECTOS 
Disminución de la proliferación de enfermedades vírales. 
Mejor calidad del agua para el consumo humano. 
Mayor esperanza de vida. 
RECURSOS 
Monto: $1.600'000.000. 
Fuente: Para la realización de estos proyectos participan la Caja 
Agraria con el 70%, la administración municipal y el DRI aportarán el 
30% del costo total del proyecto. 
ANEXO I 
PROYECTO DEL SECTOR SALUD 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Mejoramiento y dotación de los puestos de salud. 
Ampliación y dotación del hospital Fray Luis de León. 
Impulsar programas integrales de salud en el Municipio. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios de salud. 
FORTALEZAS ENCONTRADAS 
Interés por parte de la Secretaría de Salud para solucionar los 
problemas existentes. 
Proyectos encaminados a mejorar el servicio. 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
Mejorar el servicio hasta el 100% incrementando la atención las 24 
horas del día. 
IMPACTO ESPERADO 
Mejor prestación en los servicios de salud. 
Adecuados y oportunos servicios. 
Existencia en el Municipio de proyectos encaminados a la prestación 
de estos servicios. 
EFECTOS 
Eficiencia en el servicio de salud. 
Mayor atención al público. 
Mayor control de los índices de morbi-mortalidad en el Municipio. 
RECURSOS 
Monto: Asignaciones del presupuesto de la Nación. 
Fuente: Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, Alcaldía. 
